















Desavenencias por la subida de impuestos y por el asesor jurídico
PRIMEROS SÍNTOMAS DE CRISIS
EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
No descarta la co•aboraci6del PSOE
JAUME LLULL
«Hem de fer feina de govern,
encara que sigui des de l'oposició»
Muchas detenciones relocionadas
con el norcoltófico




Entre els vuit equips
marcaren 48 gols
Javi, del Juvenil, autor de 4 gols
GUANYAREN
° TOTS ELS EQUIPS
DEL MANACOR
r de Llevant  Núm. 256 - 18 Octubre- Preu: 100 Ptes
Desde 1.124.28Opts: Y es un Volkswagen.
Si te seduce la potencia, si te
fascina el disefio, si te atraen los
deportivos, te atraera el Polo Coupé.
Puedes escoger entre 45, 55 y
80 CV.
Y si buscas mas aún, aquí tienes
el Polo G40: 115 CV de fuerza en
estado puro.
En todas sus versiones, sen-
tiras el encanto de un
tivo diferente.
Todo un Volkswagen.
Con la robustez mecanica y la
economía que tú ya conoces, Vive
la atracción del Polo.
Acércate a tu concesionario
Volkswagen y elige tu Polo Coupé.
Gama Polo desde 1.124.280 pts.
(" PVP recomendado incluido promo-
ción IVA y transporte. Sólo aplicable a
vehículos en stock.
Infórmate de las ventajas de la Superga-
rantía, un servicio opcional que te per-
mite ampliar su garantía hasta 5 abos
sin límite de kilometraje.
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Carta als lectors
ue la batlia de Manacor no era un camí de
roses o sabia perfectament Gabriel Bosch quan va
assumir una responsabilitat que no li era nova del
tot, ja que interinament havia substituït Gabriel
Homar, durant la malaltia d'aquest. Bosch afirmava
aleshores que la cadira de batle li llevava la son. El
nou batle de Manacor tenia aleshores, malgrat tot, la
sensació de tranquil.litat que li atorgava saber que
darrera, més prest o més tard hi havia Gabriel
Homar, el líder natural de la dreta manacorina, les
decisions del qual eren respectades pels seus com-
panys de partit i també pels altres membres deti'e-
quip de govern municipal.
Ara, amb la desaparició del guanyador de les tres
darreres eleccions municipals, la situació sembla
haver canviat repentinament, i als problemes exis-
tents a l'Ajuntament -bàsicament econòmics- s'hi afe-
geix, de forma sorprenent una crisi dins el si de l'e-
quip que formen PP-LJM, CB i CM. I deim que de
forma sorprenent, perquè no sembla normal que, per
exemple, es questioni la contractació d'un assessor
jurídic a aquests moments, si no al moment de la
seva contractació. Potser no es volia contradir a
Homar? A aquest cas, no sembla just traslladar el
problema o la protesta al seu succesor.
Potser el problema de fons d'aquest equip de go-
vern, com ho fou també a l'anterior, estigui en deli-
mitar el poder real de cada ú, en funció del número
de regidors que aporta cada grup a l'Ajuntament.
Jaume Llull, què és entrevistat a aquest mateix nú-
mero de 7 Setmanari, ve a posar sobre la taula la ne-
cessitat d'equilibrar els grups de govern en funció
dels vots o regidors que aporten. Evidentment,
-afirma- no és el mateix aportar deu regidors que
dos o que un. Així les coses, encara que tots i cada
un dels grups es sentin imprescindibles per tirar en-
davant amb la governabilitat de l'Ajuntarnent, no es
pot pretendre, de cap de les maneres, voler assumir
el mateix grau de poder ni el mateix pes específic a
l'hora de totes les decisions. Està clar que a Manacor
ha guanyat un partit, encara que no tengués la majo-
ria absoluta: el PP amb UM, que aconseguí deu regi-
dors.
I entenem, des d'aquesta òptica, que qualsevol
pacte -o acord- posterior a les eleccions s'ha de fer
sense perdre de vista aquest fet incontestable: la su-
perioritat d'aquest grup. Qualsevol partit que pactàs,
ha de ser conscient que s'afegeix a un projecte mar-
cat i delimitat, però que no té força, ni pes específic
ni autoritat moral per fer canviar ni el projecte polí-
tic del partit guanyador, ni les decisions bàsiques
que pugui anar prenint al llarg del mandat. Altra
cosa és enriquir l'equip amb l'aportació de noves
idees i de la capacitat de treball de cada ú. Si bé és
cert que tothom és necessari, -fins i tot l'oposició- no
hi ha ningú imprescindible a l'actual situació política
de Manacor, ja que el PP-UM té entitat suficient per
tirar endavant en solitari amb un programa de go-
vern. La sombra d'una més que hipotètica moció de
censura, per la que es necessitaria una majoria que
passaria per unir tots els altres partits, no deixa de
ser una sombra fantasmagòrica. Pensam que Bosch
necessita tranquil.litat i llibertat de moviments. I que
ho mereix, encara que només sigui per haver estat
designat pel seu antecessor, al qual no es posaren
cap tipus d'entrebancs a l'hora de formalitzar un
pacte ràpid, i perquè representa quasi la meitat dels
vots emesos a la nostra ciutat.
S'AFEGITÓ.- El Conseller de Transports afirma
que ha viatjat amb Aumasa i que ho ha fet amb la
màxima comoditat. No estaria de més que viatjàs
un dia, d'incègnit, a qualsevol trajecte i veuria com
no viu al país de les mil meravelles!
Gabriel Bosch s'enfronta





Crisi política o econòmica?
risi a l'equip de govern, es publi-
ca per primera vegada aquesta setma-
na, i no serà la darrera. Immediata-
ment els seus components reaccionen,
negant les discrepàncies entre els par-
tits coaligats: mentre Pere LLirds vol
fer desmentits, Gabriel Bosch diu a la
premsa que els membres de l'equip de
govern avui vespre, divendres 18, so-
paran plegats, un acte que més que
tenir l'objectiu d'omplir-los la panxa
tendrà el de demostrar les bones rela-
cions que hi ha. Pot ser que sigui cert,
però tampoc es pot dir que tot vagi
com una seda, governar en coalició
mai resulta una tasca fàcil, ni tampoc
agradable. El que passa a Manacor,
com supós que passa a molts altres in-
drets de la bolla, és que es confonen
les idees polítiques amb els interessos
econòmics. Aquí és té la dreta política
per una dreta econòmica, i tants d'in-
teressos com partits hi ha de la ideolo-
gia. El mateix succ,eix amb l'esquerra.
El que més crida l'atenció, però, és
que darrera això sempre sonen els ma-
teixos noms, i sempre se corresponen
en cada un dels partits implicats.
Aquests, ja suficientment coneguts,
pareix que no se poden separar de cap
manera de la paraula desestabilització
o crisi de govern. Els seus noms ja no
només estan a la boca dels molts que
diàriament circulen per l'Ajuntament,
sinó que fins i tot surten a la premsa
periódicament. També sempre van ple-
gats als grups petits, amb poca repre-
sentació però els vots dels quals tenen
molt de poder, en tant i en quant
poden tombar cap a un o l'altre lloc la
balança. En aquest cas ens referim a
CB i CM. Hi ha que dir que ells són
els que surten més, però no són els
únics. Passa que ara són els partits
frontissa, que són els que tenen darre-
ra els qui mouen els fils. I resulta cu-
riós que si bé ha canviat l'equip de
govern respecte de l'anterior legislatu-
ra, segueixen sonant els mateixos
noms. Per això un acaba per pensar
que aquí, a Manacor, no ens aniria del
tot malament provar amb una majoria
absoluta. Ni serien tants els poders
econòmics a repartir-se el pastís ni el
govern municipal es veuria cada dos
per tres abocat a mini-crisis per culpa
dels frontissa.
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Per Aibk:tt Sansó
cel, i no és del tot estrany. Els imposts
no pujen mai a poc a poc, sinó a esti-
rades, i quan ho fan ens muden el
color del futur, de verd en negre. El
mal dels imposts és que mai podrem
deixar de pagar-los, però el mal dels
imposts és també el de què la seva
fluctuació depèn de la decisió d'unes
persones que actuen en mires als re-
sultats electorals més que a la conve-
niència del poble. Per això a tempora-
des els imposts no es toquen, no
pugen, i després de repent els han
d'augmentar amb xifres escandalit-
zants per poder-se posar al dia. A més
a més, els imposts sempre es pugen al
principi de la legislatura, per tal de
poder dir als electors que en els dos
darrers anys no s'han pujat els im-
posts, a l'hora de tornar-lis a demanar
el vot. Aquests darrers mesos han
estat terribles. Primer començàrem per
les contribucions especials de les
obres d'enllumenat. Després va ser
l'augment dels imposts municipals i la
creació d'alguns nous, com el de fer
pagar 6.000 pessetes pel gual perma-
nent, molt discutit. I ara el Govern
Balear ens posa uns imposts per a la
depuració de les aigües, que aconse-
guirà fer-nos les butxaques netes. I el
ciutadà, amb raó, no demana molt més
que els doblers es gastin millor. Que
abans de demanar més doblers es re-
pari en despeses, que és el que fa tot
aquell que veu com la bossa se
buida. Ara bé, els doblers públics mai
seran els mateixos que els d'un ma-
teix, i per tant dubt molt que algun dia
s'arribin a administrar igual de bé.
JUNTA
Per començar no era mala idea. La
creació de la Junta Municipal de Dis-
tricte Ii hagués donat a Porto Cristo
una certa independencia que es me-
reix. A l'oposició Ii pareixia poc, però
per qualque cosa s'ha de començar,
amb el temps les institucions van aga-
fant solera, i si de primeres pot ser
que la Junta hagués tengut poc poder
de decisió, amb el temps s'hauria
constituït amb el vertader òrgan de re-
presentació dels veïns de Porto Cristo.
Sembla, però, que els membres de l'e-
quip de govern de l'Ajuntament de
Manacor ho troben un tant perillós.









IDÓ. AQUESTA SETMANA PODEM PARLAR DE
RACISME, 0 SIA, D'AQUESTA MANIA QUE
HOM AGAFA CONTRA ELS GITANOS, ELS
NEGRES, ELS FORASTERS, ELS SOSSIOS, ELS
POBRES. ELS DROGADICTES, ELS QUE PER-
DEN LES GUERRES. I, EN GENERAL. CONTRA
QUALSEVOL QUE SIGUI D'UN ALTRE GRUP,
COLOR. OLOR 0 PAR11T POLL11C...
I MENTRE NOMÉS SIGUI ALLÒ DE 'PER RES
DEL MÓN SA MEVA FILLA S'HI
CASARIA...'. NO PASSA RES. PERÒ SA
DARRERA MODA (ARA QUE ELS TOCA-
MENTS DE BA1XOS PAREIXIA QUE
S'IMPOSAVA...) ÉS AIXÒ DE LES PATRU-
LLES CIUTADANES, QUE EN NOM DE LA
DECÈNCIA. LA RELIGIÓ, L MORAUTAT I
LES HORMONES, PASSEN A SANG I A
FOC AL PRIMER QUE RES POSI A TIR...
I ÉS QUE QUAN S,APLEGUEN MÉS DE TRES
EXALTATS, JA ÉS UNA MASSA FURIOSA I
INCONTROLABLE. I SI NO, MIRAU ELS DE LA
SALA: NOMÉS SÓN DEVERS VINT I MIRAU EL
QUE FAN AMB EL POBLE...
(7021U
Z~i17
Avda. Juan Amer, 9
Tel. 82 08 78	 PORTO CRISTO
El Conseller de transports visita Manacor
(M. Ferrer) El Conseller de Tre-
ball i Transport, Gabriel Oliver
Ouetglas, juntament amb el Director
General de l'esmentada Conselleria
arribaren, el passat dimarts, a Ma-
nacor amb el servei públic de l'em-
presa AUMASA. Abans de la reunió
que varen mantenir amb el Batle, la
Delegada de Transports i el Delegat
d'Urbanisme, varen anar també
amb l'autocar de línea fins a Porto
Cristo, d'on després tornaren amb
un taxi, amb la finalitat de poder ob-
servar d'aprop el servei que es do-
nava a l'usuari.
A aquesta reunió que manteniren
a l'Ajuntament el tema més impor-
tant que es va tractar fou el del
transport que oferix AUMASA als
manacorins. Pel Conseller de
Transports «es pot millorar el ser-
vei, però abans de posar qualsevol
tipus de sancions, s'ha d'ajudar a
l'empresa a que millori aquest
transport» -també afegí- «L'empre-
sa té defectes i virtuts, ja que els
autocars que fan la línea són molt
bons, perd crec que s'ha de millorar
la imatge exterior de les estacions
així com també aclarir la informació
que es facilita a l'usuari».
En quan a les denúncies, Gabriel
Oliver Ouetglas va aclarir que la
Conselleria havia enviat una carta a
tots els Ajuntaments perquè pre-
sentassin les denuncies que havien
rebut, i no s'havia obtingut cap res-
posta de l'Ajuntament manacorí, a
més va afegir que «l'usuari havia de
reclamar quan hi hagués una cosa
del servei que no estàs ben feta»;
el batle de Manacor va explicar que
dins l'Ajuntament sols havien arribat
dues denuncies respecte a aquest
tema.
També es va parlar de la neces-
sitat de què l'estació es Ilevàs del
centre de Manacor per posar-la a
l'antiga estació de FEVE, cosa amb
la qual va estar molt d'acord Gabriel
Bosch. L'altre tema, aquesta vega-
da referent a treball, que es discutí
fou el dels cursets ocupacionals
que serveixen com va dir el Conse-
ller «per formar gent perquè pugui
sortir del paro i trobar feina», per la
qual cosa s'ha demanat al Batle
que es faci una llista dels oficis que
més puguin interessar als manaco-
rins; s'ha de destacar que tots
aquests cursos són gratuïts i es fan
a compte de la Conselleria amb
certificats homologats per onze na-
cions, com són per exemple, el de
Secretariat Internacional i d'agèn-
cies de viatges.
Foto: Antoni Blau.
El Conseller de Transports! Treball juntament amb el Director General es varen
reunir amb el Batle, el dimarts.









Las minorías exigen m(js
Primeros síntomas de crisis en el Gobierno
Municipal
Sin Homar, la unión del centro derecha es màs difícil
Redacción.- Las primeras desa-
venencias entre los grupos políticos
que forman el gobierno municipal
se han producido ya. Y no sólo
entre los tres partidos integrantes
del pacto de gobierno, sino incluso
en el mismo seno de la coalición
PP y UM, que vivió una borrascosa
reunión la pasada semana.
Es difícil predecir si esta crisis ac-
tual va a convertirse en grave o
serà, simplemente, un momento de
discusión del que saldrà reforzado
el grupo de gobierno, lo que nadie
niega ya es que las desavenencias
existen. Se empezó por el tema de
la subida de impuestos y se conti-
núa por el tema del asesor jurídico
del ayuntamiento, nombrado por
Gabriel Homar y confirmado ahora
por su sucesor, Gabriel Bosch.
Por una parte cabe reseriar la
reunión mantenida entre miembros
del PP y de UM, -tres por banda-
habida la semana pasada, y en la
que se cruzaron excesos verbales
difíciles de reproducir. Según fuen-
tes cercanas a ambos partidos, las
diferencias surgieron al comienzo
de la misma reunión, con intercam-
bio de palabras muy fuertes entre
Rafael Muntaner y Miguel Llull.
Pero poco a poco se fue serenando
la reunión y no sólo no acabaron
con posturas encontradas, sino con
el compromiso de realizar reunio-
nes periódicas de revisión del pacto
y de la actuación municipal.
En UM cayó mal, en su momen-
to, el pacto del PP con CM, ya que
sumando los dos concejales de CB
eran suficientes para gobernar con
holgura. Pero el PP quiso asegurar-
se con los trece concejales, incluso
por si en un momento determinado
fallaran los votos de UM. Una des-
confianza que puede ser lógica si
se analiza la trayectoria divergente
entre ambos partidos en Manacor,
pero que disgustó a UM por lo que
significaba de desconfianza hacia
sus regidores y, porque a nadie se
le oculta, dos hombres fuertes -de
UM y CM-, que no son otros que
Muntaner y Lludrà, tienen diferen-
cias personales insalvables desde
hace lustros.
Con este telón de fondo, y sin la
figura de Gabriel Homar, capaz de
galvanizar a toda la derecha mana-
corense, muy pronto han surgido di-
ferencias en el seno del gobierno
municipal. Parece ser que a ambas
convergencias no les gusta el ase-
sor jurídico que nombró el ayunta-
miento, aunque nada dijeron en el
momento de su contratación por
parte de Gabriel Homar. Según no-
ticias aparecidas en la prensa, CM
podría ahora proponer su propio
asesor, en la persona de Martín Al-
cover y lo propio haría CB, con el
abogado Josep Melià.
No es fàcil que acepte esta posi-
bilidad Gabriel Bosch, màxime en
unos momentos de dificultades eco-
nómicas, que pretende reducir al
màximo el hasta ahora Delegado
de Hacienda. La incógnita estriba
ahora en ver si estos partidos mino-
ritarios se saldràn con la suya y ob-
tendràn la cabeza de Felipe Pou, la
aceptación de sus propios asesores
o bien el PP impondrà su absoluta
mayoría en el grupo de gobierno,
haciendo prevalecer su opinión.
Por otra parte, con el tema de la
subida de impuestos ha habido
igualmente diferencias, con la abs-
tención de Eduardo Puche, que no
gustó a sus compaheros de consis-
torio, como tampoco a Jaume Llo-
drà, que según testigos presencia-
les, increpó duramente a Puche
una vez concluido el pleno.
Las próximas semanas van a ser
clave en el desenlace de esta crisis,
que puede recrudecerse con la ela-
boración de los nuevos presupues-
tos. El tiempo dirà si ha sido todo
un cúmulo de malentendidos o si la
grieta se abre cada vez màs. Lo
que sí es cierto es que se ha espe-
rado muy poco, tras la desaparición
de Gabriel Homar, Líder natural de
la derecha manacorense, para de- N
satar las primeras batallas que pre- (4)
sumiblemente son para tomar mejo-
res posiciones para obtener, en de-
finitiva, màs cotas de poder.
Aquest es cobrarà mitjançant el rebut d' aigua      
El presenta el nou canon de sanejament d'aigües
El Conseller d'Economia Hisenda es desplaça a Manacor per explicar als Batles de la Comarca aquest projecte.
(M. Ferrer) Aquesta setmana
ha estat un poc especial dins l'Ajun-
tament de Manacor perquè han
estat dos els Consellerers que han
vingut per explicar distints temes de
les seves respectives Conselleries.
Després de que el dimarts visitàs
Manacor, Gabriel Oliver Conseller
de treball i transports, el dimecres
fou Alexandre Forcades, Conseller
d'Economia i Hisenda el que es
reuní amb els batles i representants
dels distints municipis de la Comar-
ca.
El motiu de la visita del Conseller
d'Economia i Hisenda fou principal-
ment explicar el projecte de llei de
sanejament d'aigües als Batles i re-
presentants dels pobles de la Co-
marca.
Es pagaran amb el rebut
d'aigua una quota fixa una
variable
Aquest avantprojecte de llei pre-
veu un doble sistems de tarifa: una
quota fixa de 400 pessetes per vi-
venda unifamiliar, i una variable,
d'acord amb el consum, que podria
girar en torn a les 22 pessetes per
metro cúbic. D'aquesta forma es
possibilita el que els establiments
hotelers que només obrin al llarg
d'uns mesos, puguin contribuir tot
l'any amb la quota fixa, al manteni-
ment de les instal.lacions de la de-
puradora.
Donat que aquesta depuració en
els mesos de més població exigeix
un major cost d'inversió i de mante-
niment, el principi de solidaritat exi-
geix que cada plaça hotelera tengui
una tarifa fixa que varia per plaça,
segons la categoria dels establi-
ments: des de 400 pessetes per
plaça hotelera en hotels de cinc es-
trelles fins a les 100 de categoria
d'una estrella. Amb aquest mateix
concepte, es preveuen reduccions
importants per a les famílies de
pocs ingresos econòmics, sempre
que no es superi el salari mínim.
Aquest canon serà incompatible
amb les contribucions especials o
taxes que tenguin com a finalitat la
financiació de les instal.lacions de
depuració o el cost d'explitació,
conservació i manteniment de les
referides instal.lacions. Per això,
aquestes contribucions o taxes que-
daran totalment suprimides.
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La mayoría del pleno no apoyó la propuesta de exigir el derecho a la
autodeterminadón, presentada por el grupo CDI-PSM.
La moción de autodeterminación del PSM no fue aprobada por el pleno
El ayuntamiento de Manacor «aparca» la
Junta Municipal de Distrito de Porto Cristo
A. Sansó.- La Junta Municipal de
Distrito que el actual equipo de go-
Dierno tenía previsto crear en Porto
Cristo, para desconcentrar su admi-
nistración, traspasndola a una re-
presentación de los vecinos de la
propia localidad, tendrà que espe-
rar. El alcalde había elevado a la
consideración del pleno las bases
que debían regir la constitución y el
funcionamiento de la mencionada
junta, incluyendo el tema en el
orden del día de la sesión que se
celebró el pasado viernes. Sin em-
bargo, cuando le Ilegó el turno a
este punto, no se trató. Se retiró sin
que ni el alcalde ni el delegado de
Porto Cristo dieran alguna explica-
ción. Por lo que dijeron después,
hay algunos puntos de las bases
que quieren reconsiderar y no con-
sideran al tema urgente como para
que su aprobación no pueda espe-
rar a rnàs adelante.
Coste del agua
Entre el resto de puntos que el
pleno debía tratar se encontraba la
aprobación de un incremento del
6% en las tarifas por el suministro y
saneamiento del agua potable del
núcleo de Manacor. En el tema de
aguas también se proponía traspa-
sar la partida de 3 millones de pe-
setas que se venían pagando al
ayuntamiento de Sant Llorenç para
la depuración de las aguas de s'l-
llot, Cala Morlanda y Porto Cristo
en Sa Coma, a la empresa suminis-
tradora Aguas Son Tovell, para que
se hiciera cargo de su depuración a
través de la nueva estación de
Porto Cristo. Pero este punto se
dejó sobre la mesa a falta de un in-
forme técnico y económico solicita-
do por el PSOE.
Nuevo avance del PGOU
El pleno municipal también apro-
bó encargar la redacción de un
nuevo avance del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio
de Manacor. Esta propuesta se
aprobó con los votos del equipo de
gobierno, mientras que el PSM se
abstuvo y el PSOE votó en contra.
Asimismo, también con los votos
del equipo de gobierno se aprobó
desestimar el recurso interpuesto
por la empresa de limpiezas Servi-
grup S.A., contra el acuerdo de
conceder la limpieza de las instala-
ciones municipales a la empresa
Econar. En este punto tanto el
PSOE como el PSM dieron la razón
a Servigrup, recordando que en una
votación extraria en la que tomó
parte el actual equipo de gobierno
se había otorgado la concesión a
una empresa con una oferta mas
cara a la presentada por Servigrup.
Autodeterminación
Por último se debatió la moción
presentada por el grupo CDI-PSM,
proponiendo exigir el derecho a la
autodeterminación de los Països
Catalans. En este punto, tanto PP-
UM como el PSOE presentaron
propuestas alternativas a la del
PSM. El grupo PP-UM propuso exi-
gir al gobierno central la transferen-
cia de todas las competencias ad-
ministrativas al gobierno autónomo,
considerando que la mejor forma de
autodeterminación es a través del
completo desarrollo de las autono-
mías. El PSOE, en cambio, consi-
dera que las espectativas naciona-
les de las Baleares sólo encontra-
ran su satisfacción plena en un
marco federal. Cada grupo votó su
propuesta, con lo cual se aprobó
por mayoría la de PP-UM. CB votó
abstención en todas ellas, y el re-
presentante de CM no había asisti-
do a la sesión.
Plaça Abeurador
*TAPES VARIADES	 Tel. 55 00 04
*POLLASTRES PER ENCÀRREC 	 07500 MANACOR
Existen acuerdos puntuales con la promotora
El Ayuntamiento, dispuesto a recibir la
urbanización de Calas de Mallorca
Redacción.- Si no se producen
desavenencias de última hora todo
parece indicar que en breves fe-
chas el Ayuntamiento de Manacor
podría recepcionar la urbanización
de Calas de Mallorca de manos de
Calas de Mallorca, S.A.
Poco a poco se han ido limando
asperezas entre ambas partes y las
zonas verdes, -uno de los puntos
mas obscuros- parecen estar ya de-
finidas entre ambas partes. Tanto
es así que en una de las últimas
reuniones, después de largas con-
versaciones entre la Delegación de
Urbanismo y el representante de la
promotora, Sr. Miranda, éste dio
por buenos los planos que presen-
taba el ayuntamiento, y dio su
asentimiento estampando el sello
de la sociedad a la que representa.
Uno de los puntos sobre los que
se trabaja todavía en estos momen-
tos es el del solar destinado al futu-
ro centro cívico de Calas de Mallor-
ca, sobre el que la Consellería de
Turismo que preside Jaume Clade-
ra ha destinado una importante
suma de dinero, dentro del Plan de
Embellecimiento que promueve
dicha Consellería.
La Asociación de Propietarios tra-
bajó desde un principio sobre la hi-
pótesis de edificar este centro cívi-
co en la Plaza Romaní, enfrente de
la plaza mas céntrica de Calas, la
Plaza Mallorca. Pero la inscripción
de esta zona, a nombre de una co-
munidad de propietarios y no de la
urbanización, aleja la posibilidad de
construir este centro cívico en este
lugar, céntrico y posiblemente el
mas idóneo de Calas.
El Ayuntamiento y la Asociación
bajaran ahora otras posibilidades,
que aunque no sean las óptimas
puede permitir que este municipio
no se pierda una importante ayuda
de la Consellería. En pocas sema-
nas habra de decidirse si se cons-
truye el centro cívico en unos terre-
nos posteriores al edificio de apar-
tamentos Romaní o en otra ubica-
ción, que podría ser cerca del
campo de fútbol. De no encontrarse
unos terrenos, la posibilidad de
construir un centro cívico, -algo por
lo que suspiran en Calas desde mu-
chos ahos- se alejarà definitivamen-
te, puesto que el plazo de la Conse-
Ilería está próximo a concluir. Esta
lucha contra el tiempo es la rnxima
dificultad en estos momentos.
Els 22 regidors, un a un, confidencialment
CATALINA SUREDA
«No sé cercar asclatassangs»
Catalina Sureda Fons va néixer a Son Macià
fa 35 anys. Està casada i té dues filles. Exer-
ceix d'advocada. Va entrar en política degut a
la tradició familiar, tant el seu pare com el seu
oncle foren regidors. Ella s'afilià al PP l'any
1979 i entrà de regidora a Manacor vuit anys
després. Ara és delegada de Son Macià I d'In-
dústria, Comerç I Transports.
Pregunta.	 D'acord
amb Corcuera o amb els
jutjes?
Resposta. El tema de
la justícia fa molts d'anys
que necessita d'una re-
forma, i el problema resi-
deix en que aquesta ara
arriba tard.
P. Què opina del 25%
de la participació de la
dona en el PSOE?
R. Ho trob un desbarat,
crec que en tot partit hi
ha persones de gran
vàlua i dispostes a de-
senvolupar una tasca ac-
tiva, al marge del sexe.
Ara bé, sí que consider
que la dona hauria de
participar més en la políti-
ca.
P. Són masclistes els
regidors de Manacor?
R. Amb mi fins ara
s'han portat molt bé. No,
crec que no ho són.
P. Canviaria res si la
majoria municipal estàs
formada per dones?
R. No molt, possible-
ment per alguns temes la
dona tengui un poc més
de sensibilitat, però res
més.
P. Hi ha acuit sexual a
Manacor?
R. Supós que sí, però
jo no m'hi he trobat mai,
ni conec cap cas.
P. Està ben atès Son
Macià per l'Ajuntament
de Manacor?
R. Durant els darrers
quatre anys hi ha hagut
un abandó total, principal-
ment perquè no hi havia
la figura del delegat muni-
cipal.
P. l els manacorins,
estan ben atesos per Au-
masa?
R. Com tots els ser-
veis, aquest és millorable,
l'equip de govern munici-
pal estam interessats en
que se resolguin les defi-
ciències que pugui haver-
hi, i sembla que per part
de l'empresa hi ha bona
disposició.
P. Favorable al bus
urbà?
R. El servei hi ha des-
ser, la manera com s'ha
de finançar ja és discuti-
ble. Per això ara hem co-
manat un estudi sobre el
cost de l'actual servei.
P. S'ha de treure més
indústria del poble per
dur-la al polígon?
R. Sempre és conve-
nient, i la major part de la
gran indústria de Mana-
cor ja s'hi ha traslladat.
No totes les empreses
poden, cal tenir present
que a Manacor queda
molta petita indústria,
més de caràcter artesa-
nal.
P. Lograran que les
proves del permís de
conduir es facin a Mana-
cor?
R. Al menys ho segui-
rem intentant fins aconse-
guir-ho.
P. Que tal cuinera és?
R. M'agrada molt la
cuina, el que passa és
que no tenc temps.
P. Practica algun es-
port?
R. M'agrada caminar i
anar en bicicleta.
P. El camp, li agrada?
R. Sí.
P. I anar a cercar as-
clatassangs?
R. La veritat és que no
en sé.
P. Es catòlica practi-
cant?
R. Sí.
P. Prohibiria el consum
de la droga?
R. Sí.
P. Es partidari de man-
tenir la coalició PP-UM?
R. Sí, unir forces políti-
ques de la mateixa ideo-
logia sempre es benefi-
ciós.
P. Prefereix les majo-
ries absolutes o les sim-
ples?
R. Ambdues tenen els
seus pros i els seus con-
tres.
Albert Sansó
D' aquí a uns quants dies el paviment es posarà en sis dels dotze quilòmetres
La carretera Manacor-Porto Cristo se
començarà a asfaltar molt prest
A. Sansó.- Ben prest, abans de
què transcorrin dues setmanes,
l'empresa Melchor Mascaró S.A.,
que està realitzant les obres de re-
forma de la carretera d'enllaç entre
Manacor i Porto Cristo, començarà
a asfaltar, a troços, el tram comprès
entre Sa Font Nova i sa gravera de
Son Suau, al peu d'Es Coll. Així ho
afirmava un dels encarregats de l'o-
bra i fill del propietari de l'empresa,
Jaume Mascaró. Segons les seves
manifestacions, es començarà a
aplicar la primera capa d'asfalt i s'a-
niran pintant les línees vials provi-
sionals i de color groc, per a que els
cotxes tenguin millor circular i per a
que ells puguin llevar els actuals
senyals que indiquen el perill de les
obres, per així poder utilitzar-los en
el troç on encara queda per comen-
çar les obres, el comprés entre Es
Coll i Porto Cristo.
Les obres va per bon camí i s'es-
tan realitzant en el temps previst.
Encara que la carretera no serà
tancada al trànsit ni un sol dia, de
no sortir cap de nou la reforma es-
tarà llesta abans de l'estiu.
Abans de que s'hagi acabat la re-
forma de la carretera de Porto Cris-
to, però, l'empresa Melchor Masca-
ró S.A. ja s'haurà posat en les
obres de millora del traçat de la ca-
rretera d'enllaç entre Sant Llorenç i
Son Servera. En aquests moments
els tècnis de la conselleria d'Obres
Públiques estan rectificant el pro-
jecte segons els indica el terreny i
tan aviat com s'hagi acabat amb
aquesta tasca ja es podran comen-
çar les obres. Es possible que d'a-
quí a un mes comencin les obres
de millora a la carretera Sant Llo-
renç-Son Servera.
Viajes «s'AGENciA»
SA BASSA, 5 - B ANKAIRE 
VIAJES MONTEBLANCO
Sol, 11
Tel. 58 66 61. CALA MILLOR
LOS MEJORES VIAJES PARA ESTE OTOÎZJO/INVIERNO
TUNEZ 
Avión directo desde Palma
Estancia 8 días en M P. 	
 32.800.-
Circuito 8 días en P.C. 	
 55.900.-




Valle de Aran y Lourdes
	
 33.900 pts.

















EGIPTO - LUJO 
8 días, 3 nts crucero PC 	
 123.400.-
11 días, 4 nts. crucero PC
	  138.700.-
12 días, 4 nts. crucero PC
	
 148.200.-





Bangkok, 9 días 	
 99.900.-
Bangkok - Pattaya, 9 días
	
 138.300.-
Norte Thailandia, 9 días
	
 165.700.-
Perlas Thailandia, 16 días
	
 219.200.-
Triangulo de Oro, 10 días
	
 210.300.-
Bangkok/Hong Kong 9 días
	
 217.800.-
Y muchos màs. Combinados con Bali,
Singapur, Pukhet, etc.
SOMOS ESPECIALISTAS EN LARGAS DISTANCIAS. CONSULTENOS
La delegació de Cultura, presidida per Tòfol Pastor, aprovà el nou reglament.
Aquesta setmana la delegació del Cultura aprovà el nou reglament
Es redueixen els membres que formen el
Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí
(M. Ferrer).- Aquesta mateixa
setmana La delegació del Cultura
de l'Ajuntament manacorí va apro-
var definitivament el nou reglament
que regirà a partir d'ara, l'Escola
Muncipal de Mallorquí.
El canvi més important que so-
freixen els reglaments és, sens
dubte, la reducció del nombre de
persones que conformaven el citat
Patronat, encarregat de dur enda-
vant la gestió de l'Escola de Mallor-
quí. Abans, hi formaven part un
total de 24 persones que han estat
reduïdes a 14 amb aquest nou re-
glament, ja que queden excluïdes
les representants de les caixes
d'estalvis així com de premsa i els
professors. Els dos primers grups
varen quedar excluïts degut a què
després que Tófol Pastor enviàs
una carta a tots ells no es va obte-
nir resposta, i per tant queden
sense representants. El cas dels
alumnes i professors de l'Escola de
Mallorquí, que a partir d'ara no tin-
dran representants, és un poc més
problemàtica ja que aquests es
mostren contraris a tal decisió, com
demostraren a la reunió que es fa
fer amb el Batle de Manacor, Ga-
briel Bosch i el Delegat de Cultura,
Tófol Pastor.
El Patronat quedarà format
per 14 persones
Finalment, el Patronat de l'Escola
quedarà format per un total de 14
persones, envès de les 22 que eren
abans. Aquests seran: tres repre-
sentants de l'Ajuntament de Mana-
cor, cinc dels centres d'Ensenyan-
ça, tres de les instuticions balears i
tres veïns del municipi de Manacor;
aquests membres, seran els que
hauran d'encarregar-se de la gestió
de l'Escola així com de tots els
actes que es puguin realitzar dins
aquest mateix Patronat.  
RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO  
Situado en una de las casas más antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL
Corrrunicamos que hernos incorporado servicio de
cocina rnallorquina que renovarnos periódicarnente.
Possessió Mendia Vell: Crta. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35












Per tal de dirigir, fiscalitzar i impulsar els contractes d' obres municipals
Aprovada la creació del Servei de
Contractació d'Obres
La Delegació d'Urbanisme presidida
per Antoni Sureda, pretén agilitzar els
procediments i donar una millor eficàcia
a la gestió
M.Antónia Llodrà.- La Comissió
d'Urbanisme, pesidida per Antoni
Sureda, proposà fa unes setmanes
la creació d'un servei de contratació
d'obres per tal de dirigir, fiscalitzar i
impulsar els contractes d'obres mu-
nicipals i aconseguí una agilització
en els procediments i una millor efi-
càcia en la gestió.
L'aprovació d'aquest servei es
dugué a terme al plenari ordinari
corresponent al mes d'octubre i
amb els vots en contra del PSOE i
PSM, degut que, segons manifestà
Bartomeu Ferrer, «l'actual sistema
de contractació ja és prou àgil i l'e-
quip de govern anterior adjudicava
Bartomeu Ferrer creu que l'actual
sistema de contractació ja és prou àgil
per crear un servei
les obres en quinze dies amb la
màxima participació possible. Ara
es vol constituir una petita capelleta
de poques persones que decidirà
les empreses adjudicatàries, quan
sempre havia estat aquesta facultat
de la Comissió de Govern.» En tot
cas, segons Ferrer, «el canvi hauria
d'esser cap a un sistema més de-
mocràtic i representatiu, amb repre-
sentacio de tots els partits. D'altra
banda la presència de l'assessor de
la batlia no garantia jurídica ja que
està nomenat pels vots del Partit
Popular»
El representant del PSOE, Pep
Barrull manifestà que «el sistema
de contractació d'obres era suficient
i donava una major serietat pel fet
que fos la Comissió de Govern, i no
un òrgan desconcentrat, l'encarre-
gada de resoldre aquests expe-
dients. Ara es crea aquesta Comis-
sió polititzada i es crea un vedat de
l'equip de govern que impedirà que
les seves decisions sien conegu-
des, ja que abans mitjançant les
actes de les Comissions de Govern,
la premsa i els regidors i el públic
tenien notícia de les adjudicacions,
cosa que ara no passarà...»
Per altra banda, Rafel Sureda,
manifestà «es farà tota la publicitat
necessària per rebre el major nom-
bre d'ofertes de contracte. Aquet
servei no dóna participació a l'opo-
sició municipal, com tampoc ho fa
la Comissió de Govern»
Atribucions del Servei de
Contractació d'Obres
Aquest servei contarà en les se-
güents atribucions: proposar a l'A-
juntament en ple la contractació
d'obres de la seva competència.
proposar a la batlia l'aprovació de
projectes d'obres i la seva contrac-
tació, quan sien de la seva compe-
tència, incloent les propostes d'a-
provació dels plecs de clàusules
económico-administratives i tècni-
ques, en el seu cas, l'expedient de
contractació i l'adjudicació del con-
tracte. Actuar com a Taula de Con-
tractació per a l'obertura de les pro-
posicions que serà presidida pel
batle o regidor en qui delegui, i as-
sistida pel Secretari General, el
qual autoritzarà les seves actes. Di-
rigir, fiscalitzar i impulsar els con-
tractes d'obres municipals, propo-
sant la interpretació dels contractes,
la seva modificació, l'aplicació del
règim sancionador, quan procedei-
xi, i la seva resolució, en tots els su-
posats, a l'Ajuntament en ple o a la
batlia, a tenor de les seves compe-
tències respectives. Zn‘
INSTALACIONES Y REPARACIONES
Cambios de Tensión de 125 a 220 v.
Antenas TV - Música
Porteros eléctricos
Tel. 84 36 41
Amb els vots en contra del PSOE y PSM
L'Ajuntament aprovà la municipalització
dels serveis funeraris
M.Antónia Llodrà.- L'Ajuntament
de Manacor aprovà a la sessió ple-
nària corresponent al mes d'octu-
bre, amb els vots en contra del
PSOE y PSM, iniciar els expedients
per a l'exercici de les activitats per
a la prestació dels serveis funeraris
i mortuoris dintre del terme munici-
pal de Manacor, mitjançant la seva
munipalització per temps indefinit.
Ara, després d'haverse aprovat,
es designarà una Comissió Espe-
cial d'estudi, composta per quatre
regidors, l'Assessor Jurídic de la
batlia-presidència, un enginyer, un
advocat de l'Estat, un llicenciat en
Ciències Econòmiques i un metge,
per a la redacció d'una memòria,
dins un termini màxim de dos
mesos, relativa als aspectes social,
jurídic, tècnic i financer del servei,
determinant-se la forma de gestio-
nar-lo i el projecte de preus.
L'objecte de la Comissió de Sani-
tat, que presideix Pep Huertas, és
la de poder controlar els serveis
mortuoris per exercir un control de
qualitat, eficàcia i preus. Huertas
senyalà a la mateixa sessió plenà-
ria que «per altra banda, no es pot
córrer el risc de tancament de l'úni-
ca empresa funerària privada, que
deixaria l'Ajuntament en una situa-
ció delicada, i la municipalització
permetria prestar gratuïtament el
servei als difunts inscrits al Padró
de Beneficiència, Centre Assisten-
cial, etc». Un altre motiu es que si
l'Ajuntament prestàs el servei mit-
jançant una empresa pròpia, els be-
neficis revertirien com a ingressos
en el seu pressupost.
Segons un estudi realitzat per
l'Insalud a Manacor, es produeixen
dues-centes vuitanta-dues defun-
cions a l'any, amb un vint per cent
d'ells ocorreguts a Palma. Aquestes
dades segons el delegat de Sanitat,
«implica que a partir de cent-
cinquanta serveis mortuoris l'em-
presa podria esser rendible. L'opció
de prestar el servei en règim de
monopoli impedeix que dintre el
terme municipal es puguin establir
d'altres empreses i també que l'A-
juntament podria expropiar les em-
preses ara existents, o simplement,
els elements que consideri neces-
saris».
La forma de gestió podria esser
mitjançant societat mercantil muni-
cipal o per concessió que podria
comprende també la construcció de
les obres i instal.lacions. Respecte
dels serveis a prestar, funcionarien
amb vin-i-quatre hores de servei a
domicili, tramitació de documents,
cotxes fúnebres, tanatori, velatori,
depósit de cadàvers, crematori, etc.
tot amb el control tècnic i sanitari de
l'Ajuntament.
«Abans de munipalitzar el co-
rrecte seria crear la comissió»
Segons manifestà el representant
del PSOE, Pep Barrull, «el correcte
seria, crear primer la comissió i
després municipalitzar, decidint si
en règim de monopoli, sempre,
abans de conèixer els estudis i les
conclusions». Barrull demanà
també que, en cas de prestar la to-
talitat dels serveis funeris, que es
farien amb els dos funcionaris del
Cementiri?. Per tot això segons el
Partit Socialista, el millor era retirar
el punt del dictamen i estudiar
abans questions com l'expropiació
d'empreses i altres, que són d'un
abast totalment desconegut i que
impedeixen prendre una decisió
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LIMPIEZAS, PULIDO Y BRILLO DE SUELOS
PINTURAS, DECORACIONES Y REFORMAS EN GENERAL
Pintado de apartamentos 1 o 2 habltaciones, pulldo
y limpieza de suelo, limpleza general de la vivienda,
j 60.000 !! pts.
Ses Barraques - Son Talent Tel. 971 - 84 34 16 MANACOR
La dimisión del Director General de Deportes de Madrid retrasa las obras
El presupuesto para la construcción del polideportivo
podria destinarse a otro fin, si no se inicia antes de 1992
M.Antonia Si dentro de
este aho o como maximo, dentro
del aho 1992 no se han iniciado las
obras de construcción del segundo
polideportivo de Manacor, módulo
M -4, el presupuesto de 73 millones
de pesetas podría destinarse a otra
finalidad, según afirmó a esta re-
dacción el Delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Manacor, Ra-
fael Sureda.
La dimisión del Director General
de Deportes de Madrid, ha ocasio-
nado que el proyecto que el Ayun-
tamiento pretende realizar gracias a
un convenio establecido con la Co-
munidad Autónoma, se haya esta-
cionado, no habiendo recibido, Ra-
fael Sureda, noticia alguna sobre la
fecha de inicio de las obras.
El Ayuntamiento, tal y como infor-
mamos en pasadas ediciones, tiene
ingresados ya los 73 millones que,
junto a la misma cantidad que apor-
tara la Comunidad Autónoma, tie-
nen previsto destinar para la cons-
trucción del segundo polideportivo
de Manacor.
Aunque no se han previsto toda-
vía nuevos proyectos para la dele-
gación de Deportes, el Ayuntamien-
to no puede estacionar una canti-
dad tan representativa durante un
largo plazo de tiempo, por el que si
las obras no se inician antes del 92,
tendrian que ser destinadas a nue-
vos estudios.
Por su parte el Delegado de De-
portes, Rafael Sureda, pretendia
contactar en estos dias, con algún
representante de la Comunidad Au-
tónoma por tal de tomar medidas
para que dichas obras se inicien lo
mas pronto posible.
No descarta donar suport al PP, si arriba el cas
JAUME LLULL
«Entre tots hem d'intentar que
l'Ajuntament camini»
Jaume Llull, cap de la llista del PSOE -segona
més votada el 26 de maig- ha tornat a l'activitat de
l'empresa privada després de ser batle en dues
ocasions. Creu que Manacor necessitava durant
més temps un govern no de dretes i que s'ha avan-
çat positivament durant els darrers .
 quatre anys.
L'ex-batle creu en els pactes de govern, però que
guardin proporció i equilibri entre el número de re-
gidors que aporta cada partit.
-Després dels resultats del 26
de maig sembla que el PSOE
dóna pocs senyals de vida...
-No és fàcil ser del PSOE, aquí,
encara. Feim feina de cara a la po-
tenciació del partit. Malgrat els dog-
matismes han passat ja a la histò-
ria, no es pot perdre la utopia de
lluitar per la igualdat entre les per-
sones. l això, encara que sembli
que tot se'n va per avall, no se pot
oblidar. Hem d'anar cercant gent
que ens substitueixi i que no se
conformi en que les coses s'arreglin
totes soles. Si el que dius és per-
què feim poca oposició, et diré que
el que hem d'intentar és que l'ajun-
tament camini i més que fer oposi-
ció frontal hem de fer feina de go-
vern des de l'oposició.
-Mirant-ho ja amb una certa
distància, quins varen ser els
motius del fracàs electoral del
PSOE a Manacor?
-Crec que a pesar de tot férem
feina de govern i assumírem unes
resposabilitats. Passar d'un 5 a un
50 per cent en executiva és impor-
tant i afecta molta gent. És cert que
aplicàrem contribucions especials,
però ara es tenen els serveis, quan
l'enllumenat públic no s'havia refor-
mat des de feia 40 ó 50 anys. El
què no és a una part és a l'altra, la
caixa municipal és la mateixa. Els
veïnats de Sa Torre, per exemple,
pagaren contribucions especials,
però disfruten de places noves a
eo3B rard, Indústria, Sa Torre que els
"'ii,•pagà íntegrament l'Ajuntament. No(/)
r•-• se pot donar l'esquena als proble-
mes i governar implica risc.
-Va ser un error signar el Pacte
de Progrés?
-Des d'un punt de riquesa de
punts de vista, no; però el que està
clar és que dins els pactes hi hauria
d'haver un equilibri entre els vots
que aporta cada grup.
-Creus que va ser realment de
progrés?
-Molt probablement hi hagui som-
bres, però crec que se va potenciar
l'ajuntament com entitat de serveis.
Crec que es va avançar decidida-
ment en creació d'infraestructura,
participació ciutadana i cultura.
Amb endeutament o sense, Mana-
cor necessitava la inversió feta
aquests quatre anys. l malgrat les
crítiques moltes coses estan a la
vista de tothom. La fesomia del
poble ha canviat i les associacions
de veïnats fan que l'Ajuntament no
estigui tancat dins quatre parets.
«Més que oposició, hem
de fer feina de govem
des de l'oposició»
-Acceptes que vares ser un
batle massa blan?
-Ho he d'acceptar en contra del
meu punt de vista. Però no s'ha de
perdre de vista que hi ha un regla-
ment que limita les atribucions del
batle. Accept aquesta acusació,
però també es volia un ajuntament
col.legiat. Tot axió, però és contra-
dictori amb les acusacions de pre-
potència. Jo he estat partidari de
delegar i col.legiar i no monopolit-
zar.
«Cap partit es pot
vanagloriar de res;




-Vistes les experiències passa-
des i present, ets partidari de ma-
jories absolutes o de governs de
minories amb pactes?
-Tot té avantatges i inconve-
nients. La pluralitat enriqueix la de-
mocràcia, però una majoria dona
confiança per dur endavant un pro-
jecte establert. Si es fan pactes,
l'important és l'equilibri de vots: un
o dos vots no són el mateix que
cinc o que deu. Crec que manca
educació política que anirem asso-
lint.
-Tal com es troben les coses,
hagués estat més desitjable una
victòria per majoria absoluta del
PP-UM?
-Jo crec que les alternàncies en
el poder són bones, però dubt que
ara fés falta un govern conservador,
ja que fins l'any 79 havien governat
«Dins els pactes






sempre i les coneixíem. Crec que
hagués estat millor un govern no de
dretes. Mentres aprop del cinquante
per cent dels ciutadans s'absten-
guin, cap partit es pot vanagloriar
de res.
-Des de l'actual equip de go-
vern s'acusa a l'anterior de mal-
gastament...
-He de dir que ens posàrem a fer
feina amb el que hi havia. ,Com
pot ésser que al nou recaptador se
li entregassin 149.000 rebuts quan
tan sols hi ha 8.000 domicilis?.
L'enllumenat de l'any 85 el pagà-
rem al segon semestre del 87...
com és possible que cinc anys des-
prés hi hagués rebuts pendents de
contribucions especials de la Plaça
de la Justícia? Crec que a aquest
poble hi havia moltes coses penja-
des quan entràrem —l'enllumenat
de l'avinguda d'Es Cós era de l'any
1926— i se necessitava una res-
posta municipal. Són dues filosofies
distintes: crear serveis sempre
costa, però donar-nos la culpa de
l'estat econòmic me pareix de mal
gust. l les coses, avui, costen més,
perquè es fan tard i fora temps.
-Davant les notícies de divisió
de l'actual equip de govern, què
pensau fer?
-Volem que l'ajuntament camini,
l'important és fer feina i no oposició
contrària.
-Estaries disposat, arribat el
cas, a tornar ser batle amb els
vots de CM, CB, PSM...?
-No m'ha passat mai pel cap, no
tenc cap apetència de la batlia, ja
he estat batle dues vegades. En tot
cas, seria un decissió del meu par-
tit.
  
ANRIcA    
JOYAS Y PERLAS
-Cas de no entendrer-se l'ac-
tual equip de govern, estaries
disposat a donar suport al PP i al
Batle Bosch per fer un ajunta-
ment governable?
-Pens que els ajuntaments han
de funcionar i com a ciutadà s'ha de
cercar que l'Ajuntament camini;
però aixo són discussions i decis-
sions entre partits.
-Al marge de les diferències
polítiques que hi havia, què s'ha
perdut amb la mort de Gabriel
Homar?
-Crec que el PP ha perdut una
persona emblemàtica, que encarna-
va una sèrie de valors representa-
tius d'una manera de pensar dins
aquest poble. l en funció d'aquesta
manera de pensar, Gabriel Homar
feia el seu paper i no feia comèdia.
Al marge d'això, la seva mort la
vaig sentir molt perquè ens conei-
xíem de nins i ens apreciàvem.
-Hi ha notícies, des del PSOE
del començament de l'Hospital?
-Se mantenen les previssions ini-
cials i les expectatives són imme-
diates. El que vull dir, per altra
banda, és que la paternitat de l'hos-
pital no s'ha d'assignar a ningú,
sinó a tota la comarca; i això m'ho
recordaren dos batles del PP d'a-
questa zona. Si hi ha hagut una
manifestació de ciutadania i no de-
magògica ha estat la de l'Hospital.
això no s'ha de perdre mai de vista.
Per altra banda, ningú pot ignorar
que la tramitació d'un hospital dura,
si més no, 4 anys. L'hospital no és
nostre, no és de Manacor; l'hem
conseguit entre tots i ajudarà al ree-
quilibri territorial de Mallorca.
-Hi ha dos temes de gran ac-
tualitat: la llei de seguretat ciuta-
da de Corcuera i les patrulles de
carrer en contra de camells i dro-
gadictes. Què penses d'aixó?
-És un problema que hi és i que
no se pot ignorar, que la societat
l'ha d'assumir. Serie un error vincu-
lar la droga a gent pobre. Jo crec
que coneguent les actuacions poli-
cials i saben com s'organitzen els
traficants, la societat s'ha de defen-
sar amb lleis eficaces. Però jo crec
que el problema de la droga és molt
més de fons i que té dos caires:
una gent malalta que pateix la
droga i els traficants.
-Signaries el ban de Joan Fage-
da?
-No.
-Què poden fer les institucions
per posar frè al tràfic i consum
de droga?
-És una tasca conjunta: problema
de salut pública i policial. Crec que
el pès de la justícia ha de caure
sobre els que promouen el tràfic i
consum i no damunt els malalts,
que han de mester una recuperació
assistencial i hospitalària per part
de les institucions.
-Com veus el què està passant
amb l'Escola de Mallorquí?
-Voler solventar les coses sense
diàleg i no admetre la pluralitat és
diu prepotència. No és la primera
vegada que es vol fer tabla rasa de
conquestes populars des d'ajunta-
ments del PP. A altres pobles es
carreguen escoles d'adults, cosa
que no entenc.
-De què et sents més satisfet,
analitzant els quatre darrers anys
de govern municipal?
-Crec que l'ajuntament pot donar
ara més serveis que abans; gràcies
a la participació ciutadana i les as-
sociacions de veins l'ajuntament es
menys extern que abans. l també
s'han realitzat obres d'infraestructu-
ra que eren seculars. Queden mol-
tes coses per fer que s'han deixat
preparades, i en alguns cassos, fir-
mades. No queda tant per fer com a
l'any 1987: asfaltat de carrers, en-
llumenat, dotació de serveis, pla-
ces... i crec de justícia destacar la
feina feta pels particulars, que en
temps difícil han treballat per can-
viar la imatge del poble.
-Quines són les coses de les
que t'arrepenteixes?
-De no haver tengut una relació
més directe amb la gent del poble.
Malgrat haver-ho intentat no ho vaig
conseguir del tot.
-Per acabar: té futur una opció
d'esquerra o centre-esquerra a
Manacor, allà on es diu que so-
ciològicament la gent és de
dreta?
-Crec que una societat que perd
la il.lusió per la utopia és vella i de-
cadent. Vivim una època històrica,
no hi ha dubte. Es produeixen fenò-
mens especialment greus com són
les diferències socials, les emigra-
cions i la fam. Jo crec que si tot
això no ho defensa l'esquerra, la
dreta no ho ferà des dels seus pos-
tulats. Crec que aquí, com per tot
arreu, fa falta serenor i visió de
futur, sense perdre de vista l'objec-
tiu de millorar la societat, fent-la so-





Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 artos.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLàmenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.
MAGNIFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada «Xey» dos bahos completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNIFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 ný,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, baho con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 m 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU 1NTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mas de veinte arios de experiencia en
el sector. VISITENOS 0 Lb4MENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antonto Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61














afincat a la nostra
comarca, és notícia
perquè de dia 14 a dia
26 d'octubre exposa la
seva obra més recent a
la ciutat francesa
d'Orleans a la Maison
des Associations.
Pere Fullana, director
de teatre manacorí, que
amb «Iguana Teatre»
presentarà l'obra «Cal
que una porta estigui
oberta o tancada» des
del dia 17 fins al final




fetge de les Balears, i
amb èxit, que ahir
dijous, dia 17 d'octubre,
va fer dos anys va ser
operat per ésser
sotmès a la delicada
intervenció de
transplant, al Clínic de
Barcelona.                                
Fiat Fiorino Diesel.
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Des de on podriem telefonar a la plaça
d'Abastos?
Si en qualque ocasió ens trobam
amb una urgència per la qual, ne-
cessitam fer ús de una cabina tele-
fònica, i esteim situats just a la
plaça d'Abastos, més coneguda per
la plaça de ses verdures, ho ten-
drem difícil si no sabem d'abans a
on es troba aquesta. La imatge que
podem observar a la fotografia, es
repeteix amb moltes d'ocasions. Un
munt de caixes, carretilles i objec-
tes diversos, tapen la cabina.
Ja sabem que també trobarem,
aquets mateixos aparats, als bars
de la zona. Però també hem de
saber que no tots són per l'ús pú-
blic. Per tot això convendria que es
deixàs ben a la vista, per tal de que
si qualqú en necessita un amb ur-
géncia, ho tengui més fàcil de tro-
bar.
Foto: Antoni Blau
Nueva Serie Especial Activa. Sus prestaciones
y su economia la situan como la mas capaz de
su segmento, a un precio excepcional. Y no le
vamos a contar nada mas porque los numeros
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Economía Capaz.
Furgón 1.095.000 ptas. P.V.P.
Combi 1.159.000 ptas. P.V.P.
(P.F.F. mas transporte mas IVA)
on,1,1	 oloq	 , •	 11, ,1,11, n 	 ,11. I 1, n 1 I 11,
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
Restaurant
LA• CASA GALLEGA
C/ Na Penyal, 11. Cala Millor














,LA CASA GALLEGA, TODOEL AÑO 
de	 Cala Millor
Si usted quiere comer bien en Cala Millor, la Casa Gallega lo mejor
CALIDAD Y PRECIO JUSTO
Especialidades: Pescados frescos. Carnes frescas
Parrilladas y frutos del mar. Vinos de Ribeiro, Albarihos y otros.
Nuevos platos:
Conejo con setas
Setas al estilo gallego
Bandeja pescados frescos variados
y otros platos
La fiesta patronal de la Guardia Civil
misa solemne, el pasado sbado
sobre las doce del mediodía, y se-
guidamente se ofreció un vino es-
pafío1 en el acuartelamiento del
cuerpo de la Guardia Civil de Mana-
cor. Al acto asistieron los represen-
tantes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, así como de la Policía Munici-
pal y un grupo de concejales junto
con el Alcalde de Manacor.
Poco antes de dar comienzo la
fiesta en sí, el Capitn de la 5'
Compahia de la Guardia Civil, José
Amengual junto con Gabriel Bosch,
depositaron una corona de laurel
ante el monumento de los caídos
del Cuerpo de la Benemérita. Poco
después, en el mismo patio del
cuartel todos los presentes pudie-
Estuvieron presentes los distintos representantes de las fuerzas de Orden Público,	 ron disfrutar de unas horas de fiesta
asl como del Mínísterio de Justícia de Manacor y el Ayuntamiento.	 que sirvieron para conmemorar el
(M. Ferrer) Los actos preparados	 varon a cabo sin ningún tipo de al- día de la Patrona del Cuerpo de la
con motivo de la celebración de la	 teración sobre lo previsto. En la 	 Guardia Civil, la Virgen del Pilar.
fiesta de la Virgen del Pilar, se Ile- 	 Iglesia de Cristo Rey tuvo lugar una	 Foto: Antoni Blau.
Con la asistencia de las principales autoridades de la Comarca
Als contenidors que hi ha actualment no s'hauria de tirar el vidre, sinó en els
contenidors especials.
Una mesura molt necessària a Manacor                     
La utilització de contenidors de vidre
(M. Ferrer) Avui en dia, les deixa-
lles s'han convertit en uns dels pro-
blemes més grossos que tenen tots
els pobles, i per tal es necessiten
unes mesures estrictes i bones per
poder reciclar aquestes deixalles.
Alguns materials, com pot ésser
el paper ja es recicla i es torna utilit-
zar mitjançant unes tècniques espe-
cials, per això a Mallorca ja hi ha un
parell de col•ectius que es dedi-
quen a recollir el paper utilitzat per
la seva reutilització.
Tant a les ciutats com als pobles
de molts d'habitants, entre el que
es podria trobar Manacor, s'han ins-
tal•at uns contenidors especials
que serveixen per tirar el vidre, que
després és portat a una planta es-
pecial on es torna aprofitar pel con-
sum. Per Manacor podria resultar
una mesura molt necessària ja que
amb els contenidors s'aconseguiria
que el vidre no es mesclas amb les
altres deixalles degradables, i a la
mateixa vegada es pogués tornar a
emprar. D'aquesta manera l'aboca-
dor es veuria un poc menys saturat
i es llevaria la feina d'haver d'estriar
el vidre d'entre els altres desperdi-
cis que normalment es duen a l'a-
bocador de Manacor.
Fiat aóade al espacio y al disetio del
Tipo un nuevo concepto, la ener-
gía. Así nace el nuevo Fiat Tipo
2.0116 V. Inyección electrónica,
148 CV, Una múquina capaz de
pasar de 0 a 100 km1h. en 8,4 segun-
dos y de alcanzu los 207 Km/h.
Todo, con un equipamiento que ga-
rantiza siempre la mima seguri-
dad, Ilantas de aleación ligera con
neum2icos de perfil extra bajo,
amortiguación deportka y
zador de serie. Este es el mümo
exponente de la energía, el nuevo
Tipo 2.0116 V. Energía absoluta.
FIAT PLUS SERVICE
FIAT TIPO 2.0/16 V.
LA ENERGIA.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43 Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61 Manacor
Amb un aspecte totalment diferent del que tenia abans de la remodelació
Inaugurada la nova plaça Cardenal Pou
Un aspecte totalment distint és el
que té la nova plaça Cardenal Pou,
situada a la barriada des Barracar.
Abans, la coneguda plaça «dels
cars», fou objecte de moltes protes-
tes perquè amb el pas del temps es
va convetir en un autèntic niu de
brutor i deixalles, on els al.lots ja no
hi anaven a jugar.
Aquest estat tan lamentable fou
el principal motiu pel qual l'Ajunta-
ment de Manacor va decidir tornar
a fer una nova plaça, esbucant
completament la primera. Les obres
es varen allargar fins quasi aquests
dies, quan es posaren els jocs in-
fantils que donaren el punt i final a
la plaça; aquest passat dissabte, es
va procedir a la seva inauguració
oficial, per la qual cosa es varen
programar tota una sèrie d'actes en
els que prengueren part molts dels
veïns d'aquesta barriada de Mana-
cor.
Molta gent el dia de la
inauguració
Finalment, el passat dissabte es
va procedir a la inauguració oficial
de la citada plaça, amb uns actes
en el que la gent va participar i dis-
frutar d'una estona molt agradable.
Les carreres, tant per nins com per
grans, foren molt concorregudes
principalment, el marató de cinc
quilòmetres, circuit urbà, del que
fou guanyador el conegut Francisco
Gomàriz.
Sobre les vuit i mitja del vespre,
el Batle de Manacor juntament amb
la Presidenta de l'Associació de
Biel Bosch inaugurà oficialment la plaça
tallant la cinta.
Veïns de Tramuntana, Magdalena
Galmés i els representants de l'A-
juntament, Rafel Sureda, Cristòfol
Pastor i Joan Miquel, a més d'altres
persones molt conegudes del poble
com és Antoni Sureda «Perdut»,
que fou l'ànima viva de la festa i
l'encarregat de donar els premis a
guanyadors així com un parell d'ob-
sequis com el de l'home més major
de la barriada. Una vegada tallada
la cinta inaugural, tots els presents
passaren una vetlada molt entretin-
guda que fou animada per l'Agrupa-
Moment en quà Toni «Perdut» entrega
un obsequi a l'home més major de la
barriada.
ció folklórica «Sa Torre» així com
per l'Agrupació «Sa Llunera».
La inauguració d'una nova plaça
és sempre un motiu de festa per
veïns i per tot el poble, però en
aquesta ocasió encara més, ja que
també es va aconseguir llevar una
antiga plaça que no servia per res.
Recordar que tots els actes han
estat organitzats per l'Associació de




La acupuntura es un










PEDRO POU'DIETETICA - NUTRICION             
Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR 
Avenida Joan March Ordinas
4° G; 4° A
Tel. 76 19 76 PALMA 
NO HAY COMPETIDOR.
EN PRESTACIONES
DE 0 A 100 EN 77 SEGUNDOS.
EN PRECIO Y EQUIPAMIENTO:
1.590.000 pts. (Incluye P.F.F. más Portes más IVA)
• Potencia: 118 CV.
• Motor Turbo Intercooler inyección electrónica.
• Radiador de aceite.
• Cambio 5 velocidades de relación cerrada.
▪ 4 frenos de disco, los delanteros autoventilados.
• Equipado de serie excepcionalmente.      
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
Nuevo Fiat Tipo: prestaciones y confort al
mcimo nivel
M.Antonia Llodra.- El concesio-
nario de Fiat en Manacor presenta
ya, a sus clientes, el último modelo:
Fiat Tipo 2.0116v. Un coche que
ofrece unas prestaciones y confort
al maximo nivel y que constituye un
ambiente deportivo y elegante, cui-
dadosamente insonorizado.
Los asientos son altamente en-
volventes y de fuerte sujeción late-
ral. Toda la superficie del salpicade-
ro, los asideros internos y los bolsi-
llos de las puertas, estan pintados
con efecto especial «soft touch» y
resultan agradables al tacto trans-
mitiendo una sensación de tercio-
pelo. El cuadro de instrumentos es
de claro planteamiento deportivo, y
la instrumentación analógica, muy
completa, puesto que incluye: ta-
químetro, cuentarrevoluciones, ter-
mómetro de agua, indicador de
combustible, reloj, check-panel, ma-
nómetro y termómetro de aceite. El
acabado de serie, especialmente
rico y completo, incluye: volante de
tres radios forrado en piel y creado
en exclusiva por Momo, cristales
atérmicos, retrovisores exteriores
con mando electrónico y desempa-
hamiento, faros halógenos, faros
antiniebla y 2 faros antiniebla trase-
ros, limpialavaluneta, cinturones de
seguridad delanteros regulabes en
altura, elevalunas eléctricos delan-
teros y cierre centralizado.
Foto: Antoni Blau.
El interior del Tipo 2.0116v constituye un ambiente deportivo y elegante
El dilluns dematí a la plaça del Mercat es formen llargues cues de cotxes
Els nous semàfors del Torrent regularan el tràfic?
(M. Ferrer) Des de que fa uns
mesos es varen col.locar els nous
semàfors a l'Avinguda del Torrent, i
poc després es possà en funciona-
ment el primer, pareix que la cir-
cul.lació a aquesta zona no ha tor-
nada més fluïda sinó al contrari. So-
Renault 21 TXE 	




41) Mejores por experiencia
bretot el dilluns dematí, quan a la
plaça Ramón Llull, es troba el mer-
cat, la circul.lació és molt més
densa i difícil, però aquest fenómen
s'ha vist incrementat des del mo-
ment en què el semàfor situat a de-




mell, ja que no es troba conectat
amb els altres; el semàfors es
possa verd i vermell segons els via-
nants, que són els que mitjançant
un botó poden fer que el semàfors
prohibesqui el pas de vehícIes i es
pugi passar pel pas de vianants.
Malgrat que els altres dos semà-
fors, situats a davant la Llibreria
Xaloc i el Bar Condal respectiva-
ment, encara no haguin entrar en
funcionament, s'ha de fer un estudi
molt explícit perquè no es formin a
cada tram llargues cues de cotxes
ja que en un tram no massa llarg, el
conductor es trobarà amb un total
de cinc semàfors des de l'Avinguda
de Salvador Joan fins a la plaça
Ramón Llull.
La idea de situar aquests semà-
fors va partir de l'anterior equip de
govern, i més concretament de
Marc Juaneda, que varen realitzar
un estudi sobre la circul.lació de la
zona, el qual ara ha estat canviat
en part per l'actual govern munici-
pal que ha estat el que finalment ha
duit a terme aquest projecte.
Foto: Antoni Blau.
l(--"E'4stas son nuestras ofert as de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa 1 34  	 PM-AK
FORD FIESTA
(varios) PM-AM
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
Renault F-6	 PM-AJ
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma- Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Le esperamos







para dos peisollas Contacta con
nuestras azatatas




SORTE0 ANTE NOTARIO EXCLUSIVA EN CALA MILLOR
Les celebrecions es prolonguen fins el proper dia 27          
L'Associació de Veïnats de Llevant organitzen
les populars festes de «Ses Verges'91»
M.Antdnia Llodrà.- L'Associació
de Veïnats de Llevant han organit-
zat pels propers dies 20, 25, 26 i 27
d'octubre, nombroses activitats de
gran interés per tal de celebrar les
populars festes de «Ses Verges».
Unes festes on les serenates, les
bunyolades i els clavells són ja uns
detalls típics i que majoritariem en
fan bulla els més joves.
En primer lloc i pel día 20 s'ha
previst una estesa de banderes,
missa a la Parròquia dels Dolors,
per la barriada, pregó de festes a
càrrec de Sebastià Adrover, Marc
Suasi i M.Antónia Jaume. Finalment
el primer dia de celebració acabarà
amb una nit de serenates i bunyola-
da gratis.
Pel día 26, excursió en bicicleta
per tothom a s'escola de la Murtera,
pa i taleca. La partida es realitzarà
des de la plaça Joan March. Al cap-
vespre, carreres a peu, per totes les
La plaça Joan March serà escenari
de diverses activitats.
edats on es feran entrega de nom-
brosos trofeus. Al vespre, gran ver-
bena popular amb els grups «Ca-
rruxa grup» de Magdalena Roseta i
altres.
La comèdia popular a càrrec del
grup de teatre «Picadis» es repre-
sentarà el dia 25, amb l'obra d'en
Nicasi Camps i Pinos amb «Blanca:
viuda d'un viu». L'escenificació si el
temps ho permet es realitzarà a la
plaça Joan March i en tot cas, si el
temps ho impedeix al teatre de l'es-
cola Industrial.
En el darrer dia, i per acabar les
celebracions de la festa de «Ses
Verges», cercaviles per la banda de
cornetes i tambors del col.legi La
Salle. Gran carrera de bicicletes al
Passeig Antoni Maure, ball de bot
amb el grup «Així balla Manacor» i
presentació del grup de «Sa Barria-
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Desde el lunes 21 de octubre, nos ponemos a su disposición, para dar
SOLUCION a todos los problemas administrativos que se le presenten.
Desde RELLENAR UN FORMULARIO, REDACTAR UN CONTRATO,
CONFECCIONAR UNA CARTA, DARLE SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA, CONTABLE, ECONOMICO, LABORAL, FISCAL.
Poniendo a su alcance a los PROFESIONALES MAS CUALIFICADOS en
sus respectivas areas.
Dando a su personal si lo precisan la mas COMPLETA ACTUALIZACIöN
CONTABLE - ADMINISTRATIVA, y también porque no AL EMPRESARIO
que desea actualizarse, sin olvidarnos del ESTUDIANTE DE
ADMINISTRACION.
Desde el lunes esperamos su visita, en pleno centro de Manacor.
PLAZA SA BASSA, NQ 3 - 2 (SOBRE FERRETERIA MOREY),
en el horario de: LUNES A VIERNES, DE 9A 13 HS. Y DE 17
A21 HS. Y LOS SABADOS DE 9 A 13 HS., 0 EN EL
TELÉFONO, 84 48 33.
SOMOS: AUSTRAL CENTRO DE
SOLUCIONES Y NEGOCIOS
L'Ajuntament concedeix a l'empresa un termini de setanta-cinc dies
El cementiri de cotxes desapareixerà molt prest
(M. Ferrer) L'aparició d'un ce-
mentiri de cotxes a la carretera
vella de Manacor a Sant Llorenç va
provocar una forta polèmica, degut
a la mala imatge que donanava a la
zona i a les condicions d'insalubritat
que podia provocar el mateix.
L'Ajuntament de Manacor va ins-
tar a l'empresa "Hierman S.A.» a
què retiràs en el temps més curt
possible tant els vehícIes com les
altres restes dipositadess en
aquests terrenys. I en el plenari del
passat divendres, es va acordar
una moció d'urgència que feia refe-
rència a una instància presentada
pel propietari de l'esmentada em-
presa a la qual es demanava un ter-
mini de setanta-cinc dies per la reti-
rada dels vehicles. Per tal, l'empre-
sa es compromet a depositar en ga-
rantia un aval per import d'un milió
de pessetes.
Una vegada hagi transcorregut
aquest període de temps, l'Ajunta-
ment procedirà a la retirada a costa
de l'empresa i també procedirà a
l'ingrés de l'esmentada quantitat
garantida.
D'aquesta manera s'acabarà amb
un cementiri de cotxes que havia









CAlf RO AU n 01.1K0	 .C.&00	 COEIMA
n30 a .01105
OFERTAS DEL 18 DE
OCTUBRE AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 1991
ALIMENTACION
Cafe MarcIlla natural superior 250 gr. 	 164.-
Nescafé descafelnado 200 gr 	 598.-
Galletas Girasol Rio 600 gr. 	 159 -
Galletas con cereales Panda Lu 350 gr 	 241.-
Pan SandwIch Blmbo + Pan sllueta regalo 267.-
Softls 8 U. Panima 	 182.-
Croissant Largo Panlma 	 189.-
Chocolate Nestle leche 150 gr.
	 95.-
Chocolte Milka Illa pause 120 gr
	 128.-
Chocolate Milka NussIni 120 gr 	 128.-
Atun claro en acelte la onza de oro
pack-3 U 	 172.-
Mahonesa Ybarra 450 gr 	 142.-
Tomate trIturado taboada 503 gr. 	 35.-
Pastas Sopa La FamIlla 250 gr. 	 52.-
Arroz Miura el Toro kg 	 116.-
Arroz Miura oro Kg 	 149.-
Caldo de came starlux 24 past 	 282.-
Aceite de ollva Calmari L. 	 308.-
Huevos extra rublos Es Peneret 61/65 gr.
1 docena 	 99.-




Agua Font Vella 1 	 5 I. 	 46.-
Vino Cumbres de Gredos Brik I. 	 110.-
Vino San Asensio 	 199.-
FIno C.B 	 249.-
Whisky Johnnle Walker E.R. 3/4 	 1.178.-
Gressy 700 ml. 	 927.-
Gressy Coffee 700 ml 	 1.128.-
Cava Rondel extra 	 315.-
CREMERIA
Yogur Chamburcy sabores pack 8 u. 	  191.-
CARNICERIA
Lechona 	  560.- pts/kg.
SECCION CONGELADO
RodaJas merfuza gde 	  665.- pts/kg.
Bocas med 	  870.- pts/kg.
Lenguado pelado 	  590.- pts/kg.
Croquetas Pescanova soo gr. 	  188.-
Albóndlgas de bacalao Camos 400 gr. 	  179.-
Pizzetta de atun Freisa 2 U. 	  268.-
Lasar)a Frelsa 1 r. 	  161.-
CHARCUTERIA
Longaniza Imperlal El Pozo 	  243.
Fuet imperlal El Pozo 	  179.-
Chopped de Ternera El Pozo 	  373.- pts/kg.
Queso El Labrador Tlemo 	  790.- pts/kg.
Queso Gardenia (bola, barra) 	  760.- pts/kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel lux 9(X) ml + Pastilla Jabón regalo 	  330.-
Limplador Tenn I. 	  156.-
Limplador Tenn 2 I. 	  256.-
Bolsa basura Viky 20 u. 	  118.-
Papel higiénico Scottex pack-12 	  424.-
Toallitas Ausonla 1C0 u 	  311.-
Salvaslip Carefree 30 u 	  248.-
Compresa Ausonla Noche 10 u 	  170.-
Parkil Dodot Largue T. Gde. 30 u. 	  885.-
BAZAR
Frigoríflco Combl Edesa C1-30 3 puertas 	  61.900.-
Cafetera PhIlips HL-2553 	  4.237.-
ExprimIdor Keiner 5C0 E 	
 1.626.-
Cuchillo eléctrico Moulinex 	
 4.394.-
Bdscula digital Philips HP-5321 	
 6.093.-
Juego 6 pinceles maquillaje 	
 747.-
MENAJE Y BRICOLAGE:
Estantería metellica 4 est 	
 2.775.-
Verdulero 3 cestos 	
 825.-
Batería cocina esmaltada 8 pzas 	
 3.975.-
Estuche cocina 3 pzas 	
 448.-
Cazuela mallorquina honda 21 cm. 	  150.-
Cazuela mallorquIna honda 24 cm. 	
 225.-
Cazuela mallorquina honda 27 cm. 	
 300.-
A través d'un escrit presentat per la seva Associació
Els veïnats de Sa Torre demanen a
l'ajuntament que no augmenti els imposts
A través d'un escrit presentat a l'ajunta-
ment de Manacor, l'Associació de Veïnats de
Sa Torre ha demanat als membres de l'equip
de govern munIcIpal que medltln l no apllquin
els augments dels Imposts, aprovats fa unes
setmanes. Per altra banda, els responsables
municipals han anunciat la pròxima convoca-
toria d'una reunló amb totes les associacions
de veïns per explicar-lis els motius de l'aplica-
ció de contribucions especials.
Gabriel Bosch, Pere LLinås i Eduardo Puche se reuniran amb els veinats.
A. Sansó.-EI passat divendres dia
11 l'Associació de Veïnats de Sa
Torre va presentar un escrit a l'A-
juntament de Manacor, mostrant la
seva disconformitat amb l'augment
dels imposts municipals aprovat re-
centment i sol.licitant als membres
de l'equip de govern que meditin i
acabin per no aplicar-los. Segons
s'explica també a l'escrit, la decisió
de prendre aquesta postura la va
acordar la junta directiva de l'asso-
ciació, «atenent les peticions dels
veïns de la barriada». A través de
l'escrit, els veïnats de Sa Torre
diuen no comprendre com se man-
tén per una part que l'ajuntament
s'haurà d'apretar la corretja per
manca de doblers i per l'altra s'a-
prova l'augment d'alguns dels im-
posts municipals i se'n creen de
nous. Diuen no entendre, també,
com els partits polítics que han
basat la seva campanya electoral
en la promesa de no pujar els im-
posts, només fer-se amb el govern
municipal han fet tot el contrari del
que predicaven. Per acabar, els
veïnats de Sa Torre se mostren
conformes en la necessitat d'haver
de pagar imposts, però consideren
imprescindible que abans d'aug-
mentar-los s'administrin millor els
doblers públics.
Contribucions especials
Però no només és aquesta la
protesta que l'ajuntament de Mana-
cor ha rebut dels veïnats de Mana-
cor a causa dels imposts munici-
pals. Ja fa temps que l'Associació
de Veïns d'Es Creuers se va mos-
trar contrària a l'aplicació de contri-
bucions especials per pagar la nova
xarxa de l'enllumenat públic.
Aquesta mesura va ser adoptada
per l'anterior consistori, però quan
els veïnats varen començar a rebre
les factures ja s'havia format l'ac-
tual equip de govern. Els seus re-
presentants ja varen mantenir una
reunió amb els veïns de Es
Creuers, en la qual no se va treure
res en net. Els veïns consideren
abusiu que el 75% de la inversió
l'hagin de pagar ells. A més han de-
nunciat irregularitats, com les de
posar faroles allà on ja n'hi havia hi
cobrar per la instal.lació allà on no
se n'han instal.lades. Ara, però, el
delegat de Serveis Generals, Pere
LLinàs, ha assegurat que per a la
setmana que ve convocarà a una
reunió a totes les associacions de
veïns del terme municipal per expli-
car els motius, raons i maneres de
l'aplicació de les contribucions es-
pecials. En aquesta reunió hi assis-
tiran el delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Llinàs, el delegat de Par-
ticipació Ciutadana, Eduard Puche,
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Per demà dissabte s ha previst una trobada al Convent Pares Dominics     
El Consells Parroquials inicien els cursos
d'activitats pastorals
El Consells Parroquials de pasto-
ral de Manacor vos convidam a l'i-
nici de curs de les activitats pasto-
rals d'aquesta quarta zona de Ma-
llorca. Enguany tenim la trobada de
tots aquests pobles aquí a Mana-
cor, dissabte qui ve i a l'església del
convent dels Pares Dominics. Co-
mençarem a les 4 del capvespre
amb una pregària i exposició de di-
vendres activitats a diverses parrò-
quies de Mallorca. S'obrirà un dià-
leg i, després d'un descans a les 6
h. hi haurà missa concelebrada a
les 630 que presidirà i predicarà el
Sr. Bisbe de Mallorca. Tothom hi
estarà convidat.
També vos volem recordar que
diumenge qui ve és el dia del DO-
MUND: DIUMENGE MUNDIAL DE
LA PROPAGACIÓ DE LA FE -dia
de les missions-. Tots els cristians
del món recordam aquest dia que
tenim sempre la necessitat de ser
missioners i d'anunciar Jesús i la
seva BONA NOVA a tota l'humani-
tat -pobles de prop i pobles d'enfo-
ra, pobles rics i pobles pobres-.
Sempre, ho recordam diumenge es-
pecialíssimament, hem de ser tots
missioners i hem de ser tots solida-
ris amb els missioners que treballen
als països i llocs més difícils. Ells
són els nostres enviats. Intensifi-
quem les nostres pregàries i recor-
dam que les col.lectes de totes les
esglésies de dissabte, dia 12, i de
diumenge, dia 13, són per a les
missions. Siguem generosos.
Finalment vos recordam que di-
lluns, dia 14, comença el curset de
preparació matrimonial per a tot
l'arxiprestat de Manacor. Comença
a les 9 del vespre al nou centre pa-
rroquial de Can Vallespir. Ja hi
poden participar totes les parelles
que festegen seriosament.
Moltes gràcies.
Els Consells Parroquials de
pastoral de Manacor
C/ Miquel Cristet, 12-Tel 84 41 83 -Manacor
VIAJEDisco	 ShowCALA MILLORStheffanny's
i0JOI NUESTRAS AZAFATAS TE





Dirección y música: BIEL PADILLA
Es realitzaran a la Delegació Comarcal del GOB al carrer Nou
Cursets d'omitologia i jornada d'urbanisme
(M. Ferrer) El Grup Balear d'Or-
nitologia i Defensa de la Naturale-
sa, GOB, ha organitzat uns interes-
sants cursets sobre ornitologia,
amb un intens programa amb el
qual s'intenta donar a conèixer les
distintes classes d'ocells, el seu ori-
gen i evolució a tots els interessats
per la natura.
El proper dilluns, dia 18 de no-
vembre començarà el curset d'orni-
tologia amb l'origen i evolució dels
ocells a més de la morfologia i sin-
gularitats, i al llarg de tota la setma-
na es parlarà sobre els ocells ma-
rins, ocells de prat, rapinyaires,
passeriformes així com les tècni-
ques i materials d'observació, la
presa de dades i els estudis orní-
tics. També el diumenge es farà
una excursió per totes les persones
que prenguin part a aquest curset
sobre ornitologia.
L'hora de començament serà a
les vuit del vespre al llarg dels vuit
dies en què comença el curset, i el
preu serà de 300 pessetes pel socis
i de 1.500 pels no socis.
Jornada d'urbanisme
Donat que els coneixements ur-
banístics resulten bàsics per lluitar
per una protecció eficaç del territori,
s'ha organitzat una diada en què
s'explicaran els conceptes i les lleis
bàsiques que regulen l'urbanisme a
les nostres illes. Aquesta activitat
és fonamental per la formació dels
socis que fan feina a les delega-
cions i per tal es realitzarà una jor-
nada que tindrà lloc el dissabte, dia
19 d'octubre al local de la Delaga-
ció Comarcal. Començarà a les 10
del matí i, després d'una pausa pel
dinar, es seguirà el mateix horabai-
xa.
CON NOSOTROS
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REPARACIÓN Y VENTA
GA Aj E
Av. Cala Petita, 10
Tel. 82 14 46
PORTO CRISTO
Aunque todavía permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos
Bernadí Gelabert mejora ligeramente de
sus graves lesiones
M.Antonia Llodra.- El número
uno del CDS, Bernadí Gelabert,
presentó en estos últimos dias, sín-
tomas de mejora de sus graves le-
siones después del accidente sufri-
do en la carretera de Son Carrió-
Porto Cristo.
Aunque, según confirmaron a
esta redacción familiares próximos
de Bernadí, éste permanece toda-
vía en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, presentando poco a poco
algún síntoma de mejora. Hace
aproximadamente una semana que
fue intervenido quirúrgicamente de
una espalda, quien la superó per-
fectamente y sin ningún tipo de pro-
blemas.
Una vez que el médico crea que
el ex-regidor del Ayuntamiento de
Manacor, pueda permanecer fuera
de la UCI, serà intervenido, con
toda probabilidad, del resto de las
lesiones al que se vió afectado
como el tobillo, las costillas, etc.
Aunque por el momento, cabe es-
perar que Bernadí pueda ingerir sin
problemas la comida, para ser tras-
ladado a una habitación.
Bernadí, superó efectivamente la
intervención quirúrgica, hace
aproximadamente una semana
Desde esta redacción deseamos
nuevamente una pronta recupera-
ción de Bernadí Gelabert.
Asociación de la 3 Edad de
Manacor y Comarca
Excursión a LLuc
•Asociación de la 3 Edad
tiene previsto hacer para el Do-
mingo día 10 de Noviembre, una
excursión a Lluc con misa y me-
rienda de «pa taleca» con salida
de la Plaza Mercado a las 9
horas.
*Para el sàbado día 16 de No-
viembre, visita al Casino Pala-
dium, salida desde la Plaza Mer-
cado a las 18 horas. Cena, es-
pectàculo, casino y transporte al
precio de 3.000.000 ptas.
•Fue todo un éxito la función
patrocinada por la entidad ban-
caria La Caixa por el Grup Pica-
dis del Arenal, con la obra Blan-
ca, viuda d'un viu. La Asociación
quiere dar las gracias a esta en-
tidad como también al Delegado
de Cultura del Ilmo. Ayuntamien-
to por la cesión del Teatro Muni-
cipal.
Associació de Veïns Tramuntana
L'Associació de Veïns Tramunta-
na convoca els veïnats de les ba-
rriades de Vilanova, Moladora, Sa
Tafal i Barracar a l'Assemblea Ge-
neral que tendrà lloc a l'escola de
Crist Rei, carrer Vilanova d'aquesta
ciutat, el proper 22 d'octubre a les
2045 h. en primera convocatòria, i
a les 21 h. del mateix dia, en sego-
na convocatòria, amb el següent
ordre del dia:
1.- Aprovació de la memòria d'acti-
vitats.
2.- Aprovació de l'estat de comptes.
3.- Dimisió de la meitat dels mem-
bres de la junta.
4.- Elecció dels nous membres.
5.- Preguntes i suggeriments.
S'informa als veïnats d'aquestes
barriades que en el punt cinquè po-
dran manifestar tots els suggeri-
ments que vulguin, i si l'Assemblea
ho aprova, comunicar-los a l'Ajunta-
ment per escrit.
Manacor, 10 d'octubre 1991
La Presidenta
PADKINC.	 HORARIO DE 10 A 22h	 AUTOSERVIf10
SERVICIO
DISTAIlftiNTF	 GALERIA COMERCIAL TARJETAS DE CR EDITO	 PLANTAS
	 NEUMATICOS
i• 11 E	 %) 1111
a 	  640.-
590.-
mo de cerdo fresco lk   79
Papel higiénico Marpel Pac. 4 unid 	 121.-
Rollo de cocina Marpel Pac. 2 uniç1 	 119.-
Parial	 unid
1.225.-
Suaviz~	 flan 4 k 	 259.-
Laca Cadonet 320 ml 	 345.-
Mint	 , oble platina 	  12.950.-
.
FngonliCo Igns M-596, interior
aluminio 	 46.500.-
F'recicos N,-:
SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 8108W.
Fax. 810827




e Ato Bric 1 1 	
Galletas Príncipe de Beukelaer, 250 grs
Danones sabores surtidos, Pac. 8 unid 	  1
Pan a la brasa Ortiz, 270 grs. 	  139.-
Patatillas Rosdor bolsa 200 grs 	  115.-
Pasta para sopa Ardilla surtidas, 500 grs 	  69.-
Catchup Caster 300 grs. 	  59.-
Legumbres cocidas La Asturiana   73.-
Bacon	 ayer bolsa   209.-
Atún	 70 Pac. 3 	  98.-
Comid	 rros Nido lata 800 grs 	  115.-
Comida para gatos Nido lata 400 grs 	  69.-iCOMO SIEMPRE LAS FRUTAS Y VERDURAS MAS
FRESCAS A PRECIO DE...
Cola langostino grande pelada lk 	  2.300.-
Cuerpos medianos lk. 	  700.-
Filetes de lenguado lk 	  950.-
Langostino Argentino lk. 	  1.400.-
I Ati
Mortadela con osig,ceitunas Palma 1k 	  335.-
	
-' OŠ' car Mayer lk. 	  1.195.-
	
n nobleza El Pozo lk. 	  795.-
Queso fresco y requesón Can Montes lk. 	  595.-




Latas Cocacola, naranja o limón 	  35.-
Cocacola, Fanta naranja o limón 21. 	  145.-
Tónica, naranja, limón o pepsi 200 cc
Pac.. 6 	 189.-
Rondel Oro 	 387.-
Phonb< 	 315.-





Video VHS Goldstar M-1910 M/D
Euroconector 	
 29.900.-
Hantarex 14" M/D color 	
 26.500.-
Color Hantarex 20i M/D 	
 39.900.-
Vino Ramón Roqueta, blanco, tinto, rosado	 159.-
Vino Seriorio de Sarriá, tinto, rosado
	  259.-
Brandy Soberano 11. 	
 735.-
Brandy Veterano 11 	
 729.-
Ginebra Gordons 11   899.-
Papel higiénico 12 rollos 	  319.-
Deter •t 4k 	 569.-
FiestiS/7 	  215.-
ma de Cacao con avellanas de 5
(1 y 2 sabores) 
Filete de anchoa en aceite 1/8
Galletas Maria 600 gr  95.-
Zumos 100x100 1L 	
 95.-
Arroz lk., Papel 	
 109.-
Café soluble natural 200 gr.
	
 349.-
descafeinado 200 gr 	  449. -
girasol 11. 	
 109.-
Cerveza Anchor beer 33c1. 	  42.-
s salvc) firi de existencia c) error tipograficc)
Especialitzada amb expressió corporal
CARME BAZAN
«Expressió corporal seria com trobar la vida
dintre d'un mateix»
Carme Bazan, catalana de naixement, és una
al.lota jove que treballa des de l'any 1984 amb la
seva expressió corporal. Després de realitzar varis
cursos vivencials i d'inici de formació, amb un
creixement de procés personal, es dedicà a dirigir
un grup de Manacor, per treballar poc després,
com a coordinadora amb disminuits psíquics-
físics, per tal de potenciar la creativitat de cada
persona.
Donat que socialment es dóna massa importàn-
cia a l'exterior, Carme intenta cercar una comoditat
a l'interior de cadascun dels seus alumnes. Per tot
això aquest cap de setmana oferirà un curs inten-





-Què és realment l'expressió
corporal?
-L'expressió corporal per definir-
lo de qualque manera, és conectar
amb el teu cos, donar-li forma i l'o-
portunitat de realitzar el que verta-
derament sents. Seria també com
crear l'espontaneitat que, cadascun
de nosaltres, rebutjam dintre de la
societat, o un llenguatge del cos on
cada individu es troba des dels
seus propis moviments, gestos i es
comunica a través d'ells.
-Quan t'iniciares dintre d'a-
quest món?
-La meva trajectòria personal co-
mençà a l'any 1984. Després vaig
realitzar varis cursos vivencials
d'expressió al llarg de sis anys, se-
guint al mateix temps, un procés de
creixement personal. Ara fa tres
anys, vaig participar a l'inici d'un
curs de formació de Coordinadors
d'Expressió, amb la psicóloga-
psicoterapeuta, Susana Volosin. El
procés de formació vaig acabar-lo
en el curs 90-91.
-I com a professional?
-Vaig començar dirigint un grup
de Manacor que encara ara, es
mantén. Després vaig treballar com
a coordinadora d'expressió corporal
amb uns deu disminuits psíquics-
físic adolescents. El darrer grup que
he incorporat, el passat curs, ha
estat amb unes vuit persones adul-
tes, amb les quals treballava per
potenciar la creativitat de l'individu.
-Què sents quan treballes en tu
mateixa?
-Sento plenitut, oberta, lliure. Puc
conectar amb força, alegria, ràbia,
amb algo que es troba molt a
lluny...
-I una persona que comença de
nou?
-En un principi sent una mica de
vergonya. Per això els don unes
consígnies per tal de que es senti





Del 8 al 18 Noviembre
LAS ME ORES OFERTAS DEL OT0510
Santo Domingo 	  96.900 pts.
Thailandia 	  99.900 pts.
Cancun 	  99.100 pts.
Egipto 	  65.900 pts.
Brasil 	  99.900 pts.
Cuba 	  83.700 pts.
Túnez (salidas todos los domingos)
Estancia en playa 	  32.900 pts.
Circuito en pensión completa 	  55.900 pts.
determinada. L'expressió corporal
necessita el procés continu d'un
temps de treball.
-Quin és bàsicament el primer
contacte amb el seu cos?
-El primer contacte pot anar des
de imaginar que et dónes una dutxa
fins a infinitats de coses. Pots tre-
ballar molts de temes.
-Quina és la teva tasca com a
especialitzada?
-Els ajudo a saber quines parts
del cos estan més fluixes, més ten-
ses... A partir d'aquí, a conèixer ei
moviment espontani que li surti a la
persona.
-Seguiu qualque línea?
-El que pretenim és que l'home
es trobi a ell mateix, que s'escolti.
Això es realitza des de la investiga-
ció i el descobriment sabent: com
és el meu cos?, com està?, com es
mou?, quina relació tenen les seves
postures amb els meus estats aní-
mics?, qué canvia quan ho fa la
postura?, quin és el seu ritme?...
-Per aconseguir tot això, treba-
Ilau amb qualque objecte con-
cret?
-No, en principi la música és
esencial, però també treballam amb
papers, i objectes diversos per
transformar-los... ja que recurrim
amb el joc i la capacitat d'imagina-
ció, amb un objectiu bàsic: que la
gent s'ho passi el més bé possible.
-Penses treballar a Manacor
amb l'expressió corporal?
-Sí, de moment tenc previst per
aquest cap de setmana, realitzar un
curs intensiu de dos dies, perquè la
gent d'aquí ho conegui més.
-I al llarg de la temporada 91-
92?
-A rel de la gent que s'apuntàs
feria una proposta per treballar una
vegada a la setmana o cada quinze
dies. En principi he preparat aquest
curs intensiu, que ho ferem a la
sala de Na Nunci Elegido.
-Per acabar, quin és l'objectiu
final de l'expressió corporal?
-La creativitat i l'aspecte lúdic
dels éssers humans. Això es realit-
za mitjançant els balls, la dança Iliu-
re, l'expressió plàstica, els gestos,
el joc, l'escritura, la imaginació...
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AVDA. DES TORRENT, 1
	
TELEFONO 55 06 50
	 07500 MANACOR (MALLORCA)
*Autocar Manacor-Aeropuerto-Manacor
*Avión línea regular Palma-Rio-Palma
*Traslados en Brasil
*Estancia en Hotel *****• Lujo.
Con desayuno brasilefío.
*Excursión Rio de Janeiro y
Pan de Azúcar.
*Guía acompaíSante
PRECIO: ... 175.000 PTS.
(plazas limitadas)




Ida y vuelta por 	  32.000 pts.
*Londres - París - Ginebra - Manchester
Ida y vuelta por 	  28.000 pts.
*Viena - Copenhague (ida y vuelta) 	  46.000 pts.
*New York, la persona 	  71.900 pts.
Acompariante 	  35.900 pts.
NO BUSQUES MIkS, LA MARCHA
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ACONDICIONAMENT CARRER BORDILS, PORTO CRISTO
Aquesta Batlia per resolució de data d'avui, 14 d'octubre de mil nou-cents noranta-u, acorda
procedir a la contractació directa de les obres d'acondicionament del carrer Bordils de Porto
Cristo, per import de 15.143.841 pessetes, significant que regirà i serà base el Plec General de
Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'o-
bres, serveis i subministraments, i es subjectarà a les condicions previstes en el Conveni Regula-
dor del Pla Extraordinari d'Inversions en Millores d'Infraestructura a les Zones Turístiques.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 d'Octubre de 1991
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
r.GÇel:'
aièótr
No hace todavía tres afíos que en
Son Macià fue incautada una impo-
rante cantidad de droga dura. En-
tonces dos personas de Manacor,
fueron, junto a otras, detenidas y
procesadas aunque al poco tiempo
ya volvieron a estar en la calle
bres con todo el mundo por delante
para seguir traficando con las dro-
gas una lacra que està emponzo-
riando a toda la juventud de Euro-
pa. Al grupo se le conocía como los
narcos de Son Macià entre los que
se encontraban dos hermnaos,
macho y hembra, aunque la mujer
salió libre de todo cargo y el hom-
bre hemos sabido que con el pago
de dos millones alcanzó la libertad.
En Porto Petro
El grupo se volvió a reunir pronta-
mente y las actividades empezaron
de nuevo. Nadie puede saber la
cantidad de droga que deben haber
pasado desde que quedaron en
bertad hasta que nuevamente han
sido cogidos, en Porto Petro.
Tomàs S.A. y Jaime Ll. R. ambos
de Manacor o de su término munici-
pal, eran los principales organiza-
dores de este grupo que Ilegó a
traer desde Marruecos un carga-
mento de droga que se acerca a los
seiscientos quilos. Para ello hicie-
ron uso de un yate que habían al-
quilado en el Club de Mar de Palma
de Mallorca. Regresaron a Mallorca
y según informa la prensa, en la
costa de levante, quedaron al pairo
por falta de combustible. El yate fue
remolcado a puerto y la aprehen-
sión se hizo efectiva en pocas
horas gracias a los super esfuerzos
de la Guardia Civil.
Hasta el momento han sido dete-
nidas cinco personas destacando
las dos de Manacor.
SUPUESTA DROGADICTA
Una muchacha joven vecina de
Cala d'Or no se le ocurrió mejor
cosa que venir a comprar papelinas
de heroína las cuales se inyectó
cuando aún se hallaba en Manacor.
Ocurría a media mafiana del pasa-
do miércoles y varias personas die-
ron aviso a la Policía Local que re-
cogió a María Luisa G.C. Ilevàndola
ràpidamente al servicio médico de
urgencias de Manacor en donde se
la recuperó. Posteriormente los ser-
vicios sociales del Ayuntamiento se
hicieron cargo de la joven facilitàn-
dole un taxi que la Ilevó hasta su
domicilio en Cala d'Or.
MOTOCICLETA-TURISMO
Por causas que se desconocen la
moticicleta PM-9576-AS se estrelló
contra el turismo PM-0991-AK que
se hallaba aparcado en la calle Me-
norca. De resultas del encontrona-
zo el conductor de la moto necesitó
de cuidados médicos al resultar he-
rido de pronóstico reservado.
CARRETERA SON FORTEZA
Se desconocen las causas por
las que un turismo marca SEAT
modelo Ibiza, matrícula GC-4506-
AS que conducía Javier C.V., veci-
no de Porto Cristo, sufrió un acci-
dente de tràfico al salirse del firme
de la calzada a la altura del kilóme-
tro seis de la carretera de Manacor
a Son Forteza. El vehículo que su-
frió dahos de importancia y tuvo
que ser sacado con la ayuda de
una grúa. El conductor ya resehado
no sufrió lesiones aunque sí se
Ilevó un gran susto. Contó con la
ayuda de la Policía Local y otros
conductores que se percataron de
lo sucedido. Ocurrió a media noche
del pasado jueves.
Sticescos
Ahjo importante de hachis en Porto Petro
Detenido un grupo de
narcotraicantes
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
• HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS




Visión de futuro Por una serie de errores aparecidos la semana pasada en latranscrIpción de este texto, cuyo contenido quedaba desvirtua-
do, lo publIcamos de nuevo en toda su integridad.
En el curso de un paseo-visita,
explicaba a un grupo de alumnos
de la escuela de Ses Comes cómo
había crecido Porto Cristo.
Nacido como colonia (la Colonia
del Carmen) destinada a agrupar a
los campesinos de la zona para que
tengan iglesia, médico y escuela
(ley de colonización de Isabel II),
Porto Cristo vió cómo la mayoría de
sus solares fueron comprados por
manacorenses con el fin de quedar-
se varios días para tomar barios de
Mar (que se recetaban para aliviar
dolores de reuma), en vez de reco-
rrer en un ir y venir el penoso «camí
de la mar» a pie o en carreta, lo
que destruía el beneficio del bario.
Así es como Porto Cristo se desa-
rrolló como balneario terapéutico y
no como colonia agrícola que era
su destino inicial.
Como es lógico, el balneario pri-
mitivo, en el que se instalaron Fon-
das y Mesones como el Hotel Felip,
ya centenario y el recien desapare-
cido Hotel Perelló, resultaba lugar
idóneo para recibir los primeros tu-
ristas de los arios 50 atraidos por la
playa protegida y sin peligro y las
maravillas de las Cuevas del Drach
con sus conciertos en el lago martel
y dels Hams con sus brillantes vela-
das en el «socavón». Parecía desti-
nado Porto Cristo a desarrollarse
como importante centro turístico
con el consiguiente destrozo de una
naturaleza privilegiada como ocu-
rrió en otros lugares de la costa ma-
llorquina. Con el fin de conservar
para uso propio playa y puerto, los
manacorenses —por instinto o por
inteligente impidieron tal
catstrofe y fueron a invertir fortu-
nas en Cala Millor o Sa Coma,
cuyas grandes playas bordeando
Ilanuras desabridas admitían com-
plejos turísticos tan importantes
como artificales.
Porto Cristo creció pues como
pueblo normal y conservó su en-
canto pese a lo que puede parecer
excesos urbanísticos que no deja-
ron de desencadenar legítimas pro-
testas de quienes deberían alegrar-
se de que en Punta Pagell, Punta
Pelats, Enterrossall o Sa Carabas-
sa no se hayan construido comple-
jos como Punta Reina u hoteles
como el «América» de Calas o el
«Don Juan» de Cala Millor.
Este pueblo nuestro, hace treinta
arios, se cerraba de octubre a Junio
(iqué maravillosos inviernos hoga-
reflos de veinte familias!...)
Pero la demanda creciente de los
veranos, el alargamiento de la tem-
porada turística, el turismo de in-
vierno con los jubilados del INSER-


































mayor de Porto Cristo quedara
abierta todo el ano; rris de 700
alumnos Ilenan nuestras dos escue-
las, se abren guarderías, no des-
cansa el «polideportivo», al comer-
cio típico de «souvenirs» se agregó
un comercio diversificado, lo mismo
que los servicios y talleres de un
pueblo que se encamina hacia las
5.000 almas.
Por ello se impone una visión de
futuro que no sólo oriente el porve-
nir de nuestro pueblo, sino que ase-
gure trabajo y rentabilidad durante
ahos completos, con temporadas
de invierno que, por su calidad de
oferta turística, debería contrastar
con la oferta veraniega, sin impedir
que Manacor siga teniendo sus ve-
ranos portenos reservados.
Ahora que se estn fraguando
presupuestos municipales y autonó-
micos, ahora que se está hablando
de proyectos faraónicos de cons-
trucciones de campos de golf y
puertos n.uticos a veces tan artifi-
ciales como destructores de paisa-
je, no se comprende cómo se deja
olvidado a Porto Cristo cuyas cir-
cunstancias naturales permitirían
soluciones idóneas a los acuciantes
problemas de desarrollo ecológico y
mejora de la oferta turística. ¡Casi
la «cuadratura el círculo»!...
Veamos: devolver al mar lo que
era del mar es eminentemente eco-
lógico, y crear una marina al pie del
acantilado de «Sa Pradera», dar al
Riuet una anchura màs acorde con
la que primitivamente tenía, enlazar
sus dos màrgenes con un puente
alto que evite los desastres que
produjo el puente actual y permitiría
el paso de una navegación de llaüts
y lanchas de recreo, deberían ser
proyectos ya en marcha si quere-
mos estar a la altura de otros pue-
blos mallorquines que nos van de-
jando atrs porque se vuelcan
hacia adelante mientras nos ence-
rramos en la a'noranza del pasado.
Un centro de «talasoterapia» en
dicha zona aprovechando una ofer-
ta hotelera del conjunto «Son
Moro», «Drach», «Estrella» adapta-
dos y renovados, sería un magnífi-
co polo de atracción de un turismo
terapéutico de invierno conformado
por gente a la vez seria y adinera-
da.
Los Centros de Francia no dan
abasto a la demanda y nuestro
clima en invienro nos daría la prefe-
rencia.
Adems, el agua de mar necesa-
ria para los tratamientos del Centro
se podría bombear desde la zona
de Cala Murta y, una vez enfriada,
se podría devolver al mar en la
nueva marina, creando en nuestro
Riuet una corriente que le daría
vida.
Este conjunto global médico-
deportivo-turístico (puerto «roma-
no», puente alto, «talasoterapia»)
del que ya hablé en varias ocasio-
nes representaría para Porto Cristo
la utilización óptima de sus circuns-
tancias naturales sin perjudicar su
belleza ni su equilibrio ecológico.
iCu&itos miles de millones se in-
vierten en obras daninas para el
paisaje malloquín, mientras aquí
podrían resultar una inversión sana
y con rentabilidad asegurada!
,Qué espíritu maligno se empe-
na en marginar a nuestro pueblo en









-Cordero lechal al horno
-Chuletas de cordero lechal a la brasa
-Chuletas de lechona a la brasa
-... etc.
Carretera Palma-Artà, km. 49 (junto a Carpimetal) - Tel. 55 47 66 MANACOR
Exposarà a Sa Banca March fins el proper 23 d octubre
Els bodegons i figures de Pau Fornés
(M. Ferrer) Com diu el mateix
pintor, «El color de Mallorca és molt
important perquè sóm mediterrani",
amb aquestes paraules es pot en-
trendre el perquè d'una pintura que
es caracteritza per un colors vius i
unes formes molt personals, que no
han estat imitades per altres pin-
tors. Quan l'expectador entra dins
la sala d'exposicions de Sa Banca
March es troba envoltat de les pin-
tures més personals d'aquest pintor
mallorquí, que s'ha convertit amb
un dels més importants tants de la
seva terra com de l'extranger, on ha
realitzat vàries exposicions com les
de Nova York o París.
A aquesta exposició, que es
podrà visitar fins el proper dia 23
del present mes, es poden admirar
un total de quasi trenta obres, entre
bodegons i figures humanes a més
de la novetat de les escultures rea-
litzades sobre fusta i la curiositat
d'una columna tota decorada que
ha estat molt admirada per les nom-
broses persones que al llarg d'a-
questa setmana han visitat el Club
Sa Banca. Cal remarcar que es
tracta d'una de les exposicions, que
sens dubte, tindrà més èxit de les
que es puguin realitzar a Manacor




Aquest dissabte s'inaugura l'exposició de Pedro Alcina
a -La Caixa- sobre el tema “Cala Sant Vicenç».
L•obra del reconegut pintor Pau Fornés es podrà admi-
rar a la sala d'exposición de Sa Banca March, a partir
d'aquest dissabte, en què serà inaugurada.
A l'Associació cultural s'Agrícola segueix l'exposició de
Martí Garrido.
CINEMA    
Al Cinema Goya es podrà veure «El sefior de las bés-
tias 11 fins el dia 21 d'octubre.
«Rafi, un rey de peso-, es projecte al Teatre Municipal
fins el dimarts dia 22 del present mes. 
Pertanyen a una de les col.leccions més grans d'Espanya
Exposició de «Les juguetes de les padrines»
Amb el títol de «Les juguetes de les padrines», la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports presen-
ta una molt interessant exposició sobre les jugue-
tes pertanyents als nostres avantpassats. Aquesta
mostra va estar a Manacor el mes d'abril de 1987
així com a la Capella de la Misericòrdia de Ciutat i
al Claustre de Sant Antoniet degut a a l'èxit ob-
tingut, es torna a presentar a Palma fins el proper
31 d'octubre a la Casa de Cultura, situada al Carrer
Ramón Llull.
Aquesta col.lecció, que és una de
les més grans d'Espanya, s'exposa
integrament i consta de dos mil
peces entre cotxes de llauna, cava-
lls de cartó, autómates, trencaclos-
ques, pepes o jocs de taula. Algu-
nes d'aquestes peces estan també
localitzades a museus europeus de
juguetes internacionals com a
París, Londres, Holanda i Aleman-
ya. Una de les finalitats de les ju-
guetes és preparar els nins per a
les funcions que hauran de dur a
terme quan siguin grans; els papers
que han assumit fins ara la dona i
l'home estan estipulats, i clarament,
diferenciats per la societat conse-
güentment aquest fet es plasma a
la col.lecció.
La jugueta actual és més didàcti-
ca i igualitari que l'antiga
La coeducació actual, nins amb
nines, i els corrents pedagògics
més actuals han influït a què els fa-
bricants haguin reduit les diferèn-
cies entre les juguetes destinades a
un o altre sexe, per la qual cosa fa
que el tipus de jugueta actual sigui
més didàctica i igualitari. Aquesta
exposició consta de deu vitrines de
fusta, cobertes de metacrilat amb
un prestages de vidres. També
s'exposa una casa de pepes i ju-
guetes grans com cuinetes de fun-
dició mentre que en les partes pen-
gen qudres amb retallables, trenca-
closques, cromos, fotografies i pos-
tals. La major part de les juguetes
exposades pertanyen a un particu-
lar i són el resultat de quinze anys
de treball i restauranció de peces
localitzades a diferents punts de la
geografia espanyola, principalment
a Mallorca. També la componen di-
verses donacions de particulars que
han col.laborat en la restauració.
Actualment, amb motiu de la coe-
ducació a les escoles, aquestes di-
ferències s'han minorat de manera
que es poden trobar juguetes que
no són directement per nins o per
nines. Les corrents pedagóguiques
més recents, han influït sobre el fa-
bricant que disenya la jugueta desti-
nada als dos sexes.
Les causes de l'èxit de les expo-
sicions s'han de cercar en l'encant i
la màgia de la jugeta antiga que
arriba al sentiment de tot tipus de
gent, siguin adults o petits. Els
adults es recreen en la contempla-
ció de les juguetes que han format
part de la seva infancia i el nin des-
cobreix la forma de jugar dels seus
pares o dels seus avis.
M• Magdalena Ferrer.
La mostra de jugetes antigues es pot admirar a la Casa del Cultura de Ciutat.
EL SENOR DE LAS BÉSTIAS II
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Sylvio Tabet, con Marc Sin-
ger, Wings Hauser y Sarah Dou-
glas.
Hace ocho arios se filmaba una
película Ilena de acción, fantasía e
imaginación: -El setkr de las bés-
tias». Era la historia del guerrero
Dar, habitante de un mundo místico
y primitivo que se entendía perfec-
tamente con los animales.
En «El sehor de las béstias
Dar y sus aventureros animales se
enfrentan a un nuevo enemigo: Arli-
kon, hermano mayor de Dar, que se
ha convertido en un diabólico tirano
que quiere esclavizar la tierra con
ayuda de un instrumento màgico: la
Ilave Magog.
A pesar de sus poderes, un gran
número de rebeldes se levantan
contra Arlikon, pero éste encuentra
una manera de salvarse: Un arco
mégico que le Ileva a otro tiempo, el
moderno y actual.
Ayudado por la bella Lyranna, Ar-
klon intentará llevar a su mundo
una moderna arma nuclear para ser
invencible. Dar y sus animales le
seguirn a ese nuevo mundo donde
encontrarén la ayuda del joven Jac-
kie. A partir de ahí, las aventuras se
sucederãn tanto en el mundo de
Dar como en el actual.
«Remake» o segunda secuela de
una película del género espada y
brujería, que tuvo un cierto éxito,
cuando se estrenó hace ahora ocho
arks. Era naturalmente «El sehor
de las béstias», que competía en
popularidad con el «Connan» de
Schawarzzennager. Hoy en día
este estreno o incluso mejor dicho,
este género puede considerarse
una rareza, a pesar de su reciente
apogeo, hace unos siete u ocho
atíos; no hay ya, en las carteleras
«espada y brujería», salvo, natural-
mente, este «Sehor de las bésias
Il».
Género: Aventuras, Espada y Bru-
jería - Valoración Artística: 6 - Valo-
ración Comercial: 6.
RAFI, UN REY DE PESO
Local de proyección: Teatro Mu-
nicipal (Fin de semana)
De David S. Ward, con John
Goodman, Peter O'Tolle, John Hurt
y Leslie Philipps.
La família real briténica sufre un
accidente y Rafi, el pianista al que
le gusta vestir como un turista hor-
tera, se convierte en el único here-
dero del trono. Su vida ha cambia-
do radicalmente y la Ilamada pren-
sa amarilla del Reino Unido no
hace més que sacar punta a los
amores plebeyos de su rey, enamo-
rado de una muchacha que se atre-
ve con un streap-tease aunque le
da Onico la escena. Por mucho
que quiera, aprender a ser monarca
no es cuestión de un par de horas y
su consejero tampoco puede agili-
zar los trmites en este sentido.
Las actitudes del soberano enlo-
quecen a un monarca Africano, al
tiempo que dejan malhumorado a
un rey europeo. Inglaterra pierde su
actitud en un gran contrato indus-
trial y comienzan a moverse los
hijos en la sombra para derrocarlo
por parte de un grupo de nobles
descontentos.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6
GOYA CINEMA. PRÓXIMAMENTE
Este fin de semana, 19 y 20 de
octubre, se inician de nuevo las se-
siones matinales de cine, dedica-
das a los màs pequefios de la casa,
la primera película a proyectar seré
«Tres hombres y un bebé» de Lo-
nard Nimoy con Tom Selleck, Steve
Guttenberg y Ted Danson de prota-
gonistas.
El 31 de octubre «La noche de
Hallowen», acontecimiento de es-
pecial revelancia: una nueva edi-
ción de la ya clàsica -noche de te-
rror». Con cinco largometrajes:
-Los ojos del diablo», «Proyecto te-
rror», «House III», «La fosa común»
y para finalizar la noche «Soceity».
En la próxima edición de 7 Setma-
nari y en esta sección, comentare-
mos las películas anteriormente ci-
tadas. to
.. ............. '
A S'HORA DE SA VERITAT
La cantera del Manacor,
podria ser millor
Per Felip Barba 
El passat cap de setmana, els set
equips de la cantera del Manacor,
que actualment estan en competició,
guanyaren els partits que disputaren
i tots de manera clara i n'hi va haver
per golejada, tant dins Na Capellera,
com a fora de Manacor
A aquesta lliga, que només acaba
de començar, ja es parla dels equips
manacorins, de jugadors que són
pre-seleccionats, tant en Cadets,
com a Juvenils, pel seleccionador
Balear: Miquel Bestard. Això demos-
tra que es té en compte la cantera
manacorina i la del Manacor en es-
pecial.
Dins la Cantera del Manacor hi ha
de tot, equips més fluixos, altres
normals i altres que es surten, però
tots pertanyen al mateix club i als
mateixos dirigents, que moltes vega-
des només es preocupen dels
equips bons i deixen al marge els
més fluixos, o es deixen influenciar
per persones, entrenadors, que
volen tenir el millor equip i no hauria
d'esser aixl. Tots els equips de la
cantera, haurien de tenir els matei-
xos privilegis i la preocupació, que
tenen els equips anomenats d'Élite,
com hi ha entrenadors que anone-
men el seu equip. També és hora de
sebre perquè es fa feina, si per fer
equips campions o per formar juga-
dors pel Manacor. Pens que els
coordinadors tenen una tasca molt
dura, una tasca difícil, però també
crec que tant En Tomeu Alcover,
com En «Santa», saben bé el que
es duen entre mans i intentaran fer
una coordinació amb futur, no per
només una temporada, que és el
que s'ha fet moltes vegades. Recol-
zar un equip totalment, perquè faci
campió. Avui tan important és el pri-
mer equip juvenil, com el darrer
equip benjamí. Dins tots els equips
hi ha jugadors en projecció, uns més
joves i altres menys, per tant s'han
de cuidar els equips per un igual,
sense marginar-ne cap. Això és una
feina seriosa, que pot dur a tenir
més jugadors bons, més jugadors
amb il.lusió i entrenadors que sàpi-
gen el que han de fer per formar
més jugadors i donar-los més pro-
jecció.
Avui encara dins la cantera del
Manacor hi ha gelosies, entrenadors
que no volen que el seus jugadors
passin a un equip de superior cate-
goria, tot per no perdre potencial al
seu equip. Això no és correcte, els
jugadors han d'anar aquí a on els
necessiten i la cantera és de tots i
per tots. El normal seria que a un
entrenador li demanassin jugadors
per passar a un equip superior i es
sentís satisfet, però aquí no és així i
s'hauran de canviar les velles idees i
posar-ne unes que sien pel bé de
tots els jugadors. Serà difícil però es
pot aconseguir.
Per tant sa tasca d'En Tomeu Al-
cover, En «Santa», baix la direcció
d'En Joan Frau, serà difícil, però






RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
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Però això servirà de lliçó
Es colista Cala D'Or, va	 Menys mal que En Salas	 per una altra vegada. Es
crear molts de problemes a	 va estar encertat i al darrer
	 «Cabecín» i En «Retxa»,
n'En «Menotti». No se pot 	 minut va marcar el gol, que	 han estudiat tota la setma-
anar confiat pel món.	 sinó, haguessin rodat... 	 na.
Després de sa gonyada al
Constància. En «Gil» Cone-
sa va pagar sa prima an es
jugadors i els va afegir xam-
pany
Qui no haurà d'estudiar és
En «Mister Latigo» Pastor,
ja que es seu equip va mar-
car dotze gols fora. Aixà sí












Tot aixòaixei va emprenyar	 Entre inauguracions de	 Diumenge a Portmany
molt s'Asturiano, que és de
	
Places i victòries, En Toni 	 anirà el Manacor, no sabem
lo més seriós i no vol marxa	 «Trobat» va fora corda i no	 a què. Lo més segur que a
després dels partits. Només	 el poden aturar de cap ma-	 gonyar. Però hi pot haver
hi deixa anar a n'En «Cuixes	 nera. Diven que aspira a ser	 sorpreses. En «Jimi», és
Guapes»	 president del Manacor. 	 sorprenent.
Heu té clar. En «Polín»
heu té bé amb sa premsa.
Només vol sortit ell i ha
vetat n'Amorós i En Joan.
Aquests van emprenyats.
Fútboll 
Un Manacor en un momento bajo de juego
Rinde visita el próximo
domingo al potente Portmany
Con mas pena que gloria, el Manacor
venció en el último minuto al colista
Cala d'Or, que creó mas dificultades de
las previstas al equipo de Miguel
Jaume, que jugó con demasiada relaja-
ción, menospreciando al contrario y
aunque tuvo ocasiones de marcar cla-
ras, no estuvo acertado frente al marco
contrario, de aquí que tuviera dificulta-
des para conseguir la victoria, ante un
equipo que en todo momento se mostró
noble, que jugó bastante bien y que
puso muchas dificultades a los jugado-
res rojiblancos, que con mas corazón
que cabeza y con escasas ideas, no
conseguían batir al cancerbero visitan-
te. Pero al final se rompió el maleficio y
el testarazo de Jaime Salas, dio la vic-
toria y los dos puntos a su equipo.
EL PORTMANY, UN EQUIPO DIFÍCIL
El equipo de Satn Antoni de Ibiza, es
desde siempre un equipo difícil de batir
en su feudo y ademas un equipo fuerte
y disciplinado, que en esta temporada
ha conseguido resultados sorprenden-
tes, como la victoria en el feudo del
Playas de Calvia y que en estos mo-
mentos cuenta con un positivo en su
casillero, que intentara conservar des-
pués de haberse enfrentado al Mana-
cor, para de esta manera subir algunos
peldarios en la clasificación y situarse
en el grupo de cabeza.
EL MANACOR A MEJORAR
El equipo rojiblanco, que a pesar de
que consigue victorias, no se encuentra
en su mejor nnomento de juego, como
se demostró en Lloseta y el pasado do-
mingo en Na Capellera, un Manacor
que falla en demasía en el medio
campo, donde faltan ideas y que mucho
tendra que mejorar si no quieren salir
derrotados del Municipal de Sant Antoni
de Ibiza.
Posiblemente se pueda recuperar a
Casals para este partido, aunque si-
guen siendo bajas Toni Gomila, ya que
sigue sin entrenar y también no se
puede contar con Tomás y Santa.
Lo mas probable es que haya algún
cambio en el once titular, pues el equi-
Copoví, se esta convirtiendo en titular
indiscutible
po no esta funcionando, a pesar de que
gane partidos y el de Portmany es im-
portante para seguir ocupando la se-
gunda plaza.
El encuentro va a ser dirigido por el
Sr. Rios Capapé y las alineaciones pro-
bables que presenten ambos conjuntos
seran las siguientes:
PORTMANY: Oliver, Maimó, Pedro,
Jullo, Cabrera, Rafa, Ortiz, Avila, So-
riano, Fernando y Puerta.
MANACOR: Kiko, Copoví, Salas,
Valentín, Riera, Tent, Expósito,










El Bada, que consiguió su primer punto en Seislón
A conseguir su primera victoria sobre el España
Por fin sonó la flauta y el
Badía de Cala Millor consi-
guió su primer punto en esta
Temporada. Tuvo que ser
en Menorca, el pasado -
bado, en el Municipal de
San Carlos, en donde el
equipo de Esteban Calden-
tey consiguiera empatar
ante el Seislán, en un parti-
do, que los jugadores ber-
mellones tuvieron muchas
ocasiones de gol, pero tan
sólo una se materializó, la
de Pep Sansó, que dio el
primer punto a su equipo y
que puede suponer el inicio
de la recuperación, una re-
cuperación realmente espe-
rada, para de esta manera
llevar al equipo al lugar que
le coresponde.
Un recién ascendido a la
Tercera División, el España
de Llucmajor, es el equipo
que rinde visita al Badía, el
próximo domingo. El equipo
de Juan Pérez, estå clasifi-
cado en la zona intermedia
de la tabla, con ocho pun-
tos, sin positivos, ni negati-
vos. Cosa que da cierta
tranquilidad a los jugadores
de Llucmajor, que vendrkl a
Cala Millor en busca de un
resultado positivo, que les
permita seguir en la zona
tranquila y tener mås claro
su futuro de cara a conse-
guir su objetivo, mantener la
categoría.
Por su parte el equipo del
Badía, debe de intentar con-
seguir su primera victoria,
no debe dejarse llevar por
los nervios, ya que del resul-
tado de este partido puede
Julian, uno de los jugadores
basicos del Badía.
venir el abandonar definiti-
vamente la cola de la clasifi-
cación y coger moral y con-
fianza, que buena falta les
hace a los jugadores de la
plantilla del Badía. Un parti-
do de vital importancia para
el equipo de Cala Millor, en
el que tienen la imperiosa
necesidad de conseguir los
dos puntos en litigio.
El partido va a ser dirigido
por el Sr. Calero García y la
alineación probable del
Badía, será la siguiente:
López, Brunet, Pefiafort,
Matias, Brunet, Salvuri,
Andreu, Sansó, Nebot, Ju-
lian y Barceló
Felip Barba
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despuig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91













































Restaurante antiguo dela comarca
Tel. 58 52 76




Cantera CardassarEl Cardassar, que perdió su
imbatibilidad ante el At. Baleares
Recibe la visita
del Sóller




Bto. R. Llu II, 2
Alineación	 Cardassar:
Brunet, Gelabert, Llinés I,
Riera I, Llinés II, Caldentey,
Riera II, Soler, Cabrer, Gil,
Torres (Sánchez, Almodó-
var, Umbert, Ordinas).
El equipo llorencí lo inten-
tó en todo momento a base
de pundonor y coraje aun-
que no pudo Ilevarse los dos
puntos en litigio ante un






Durén, Riera, Servera, Fu-
Ilana, Santandreu, Morey,
Llinés, Puigrós, Roig, Gomi-
la, Pujadas (Mestre, Melis,
Galmés).
Mal partido jugado por el
Cardassar con el trencilla de







relló, Mas, Gomila, Miquel,
Soler, Sancho I, Sancho II,
Llinés, Mestre, Morey, Riera
(Grimalt, Lliteras, Feme-
nías).
Gol: Sancho II muy aten-
to, aprovecha un rechace
del portero. El Cardassar ju-
gando un partido muy disci-
plinado en todas sus líneas
logró Ilevarse los dos puntos
en juego del siempre difícil
campo de Lloseta, situéndo-
se así en el 3-. lugar de la
clasificación y con la vitola
de equipo méximo goleador
del grupo.
Juan Fornés
Tras un brillante comienzo
de liga en la séptima jornada
el Cardassar perdió su im-
batibilidad en el feudo del
histórico At. Baleares. El
equipo llorencí jugó un buen
partido de contención desa-
provechando inmejorables
ocasiones de gol de Vicenç
y Morey, al contrataque, y
dando la cara en todo mo-
mento, en definitiva, por mé-
ritos contraídos por ambos
conjuntos el resultado justo
hubiese sido un empate.
Ahora los jugadores de
Jaume Bauzé, intentarén el
próximo domingo, sacarse
la espina, ante uno de los
equipos revelaciones de la
actual liga de Tercera Divi-
sión. El Sóller, que actual-
mente ostenta el 6° lugar
con diez puntos y tres positi-
vos. En sus filas cuenta con
el méximo goleador de la
categoría, el joven veterano
Tudurí, con once tantos en
su haber (el domingo pasa-
do le endosó tres al Sta. Eu-
lalia) ademés en conjunto es
el que més goles ha conse-
guido, por lo tanto se prevee
un buen espectéculo.
El equipo del Cardassar,
por su parte, deberé intentar
que los dos puntos en litigio
se queden en casa, y ofre-
cer a su buena afición,
como hasta ahora, una
buena tarde de fútbol en
«Es Moleter». La escuadra
de Bauzé, ha demostrado
ser uno de los equipos més
compactos y repescado
Loren, lesionado, podré con-
tar con todos sus efectivos
(con las ya sabidas bajas de
Miquel Caldentey y el guar-
dameta Julio que ha vuelto
a someterse a una interven-
ción quirúrgica).
La alineación probable del
Cardassar, va a ser la si-
guiente: Seminario, Feme-
nías, Sancho o Roig, P. Cal-
dentey o Carrió, Gomila, Vi-
cenç, Torreblanca, Rosselló
o Loren, Rigo, Galletero y
Morey.
Dicho encuentro va a dar
comienzo a las cuatro y
media de la tarde y el cole-
giado asignado para dirigirlo




Llu/l, uno de los jugadores mas regulares del Porto Cnsto
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X Riera 	 9
Vecina 	 9











X. Riera 	  4
Muntaner 	  3
M.A. Llull 	  2
Bravo 	  2
B. Martí 	  1
Nieto 	  1
Llull
Tras vencer al difícil Constancia
El Porto Cristo, debe vencer en Alcudia
Con més dificultades de
las previstas, el Porto Cristo,
venció por la mínima, al his-
tórico Constancia. En un
partido dominado en su pri-
mera mitad, por el conjunto
inquense, que sin ser nada
del otro mundo, puso en se-
rios aprietos al conjunto de
Pedro González, que supo
reaccionar favorablemente y
por mediación, del nuevo fi-
chaje, Quique, consiguió, a
falta de siete minutos para
finalizar el partido, el gol de
la victoria, que permite al
equipo porterio, seguir en el
pelotón de cabeza, de esta
competitiva Regional Prefe-
rente.
El próximo domingo, el
Porto Cristo, rinde visita al
Alcudia, un equipo recién
descendido de la Tercera
División y que se encuentra
en sus horas bajas, ya que
en estos momentos se en-
cuentra en la penúltima po-
sición de la clasificación,
con tan sólo tres puntos y
cinco negativos, lo que su-
pone, que sobre el papel, el
equipo que dirige Pedro
González, no debe tener de-
masiados problemas para
alzarse con la victoria, més
teniendo en cuenta que los
porterios juegan mejor fuera,
que en su propio feudo y por
lo tanto no se puede fallar,
pues los dos puntos en
juego, son sumamente im-
portantes para el futuro del
conjunto del Porto Cristo.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el once incial del
Porto Cristo, que oponga
Pedro González, al Alcudia,
no variaré mucho del foma-
do por: Servera, J.Riera,
Alejandro, Llull, Miguel
Angel, Nieto, QuIque,
Muntaner, Tomàs, X. Riera
y Martí.
Fellp Barba
Los juveniles rofiblancvs, siguen líderes ímbatidos
Futbol
El Juvenil Manacor, que venció 1-12, en Pto. Pollença
No debe tener problemas para ganar al Felanitx
Imparable, es la marcha
del Juvenil Manacor, que
entrena y dirige Toni Pastor,
pues el pasado domingo,
golearon al Pto. Pollença, en
el feudo de éste, en donde
consiguieron una escandalo-
sa victoria 1-12, que de-
muestra la capacidad golea-
dora de este equipo y sus
serias aspiraciones a conse-
guir el título de campeones.
El próximo domingo, a
partir de las diez y media, el
Juvenil Manacor recibe la vi-
sita del Felanitx, equipo que
se encuentra situado en la
mitad de la tabla, con ocho
puntos, la mitad que el equi-
po manacorense, por lo que
sobre el papel, el equipo de
Toni Pastor lo tiene relativa-
mente fécil, no sólo para
conseguir la victoria, sino
para volver a golear y ade-
més dar un nuevo especté-
culo de buen juego, ya que
calidad hay en la plantilla ju-
venil rojiblanca.
No parece que haya nove-
dades importantes en el
equipo, con respecto al que
ganó en el Pto. Pollença y
que venció y goleó. Recor-
dar que este encuentro de
rivalidad , daré comienzo a
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Sigue su marcha ascendente
El Barracar, venció 1-3 en Bunyola
Siguiendo su marcha as-
cendente, el equipo de Re-
gional, venció claramente en
su visita a Bunyola, en
donde jugando un gran par-
tido y con goles de Sureda,
Mascaró y Mora, superó ne-
tamente al equipo local.




(Frau), Sureda (Diez, Mas-
caró, Miquel) y Mora (Ma-
yordomo).
El próximo domingo el Ba-





A pesar de tener muchas
ocasiones de gol, que no
consiguieron materializar, no
pundieron los juveniles de
Guillermo Llull, vencer al Es-
paria de Llucmajor. Los
goles barracaneros fueron
marcados por: Santandreu y
Martí. La alineación del Ju-
venil Barracar fue la siguien-
te: Mascaró, Pascual, Ml-
quel, Roldán, Riera,
Cobos, Prohens, Morey,
Santandreu, Martí y J. Mi-
quel (Puigrós, Adrover,
Bordoy, López y Gayé).
El próximo domingo rinde
visita al Petra, en donde





La Salle: Riera, Rulz,
Castillo, Riera, Hernández,
Gelabert, Amez, Barceló,
Rigo, Reche y Mascaró
(Aragón, Parera, Campins
y Gayé).
Goles: Riera 2, Amez,
Reche y Campins.
Primer partido de Liga y
primera victoria del equipo
lasaliano, hoy perteneciente
a la Cantera del Barracar,
que jugó un extraordinario
partido y venció claramente
al equipo local.
Mariana reciben en «Es
Jordi des Recó» la visita del
Can Picafort y se oonfía




Al fin consiguió su primera
victoria, el equipo de Guiller-
mo Sureda, que se mostró
con más ideas y demostró
un mejor juego que el equi-
po visitante. Los goles de
los infantiles del Barracar,
fueron materializados por:
Campayo, Martín y Fullana.
Por el Barracar, jugaron:
Perelló, Vidal, Acedo, Ex-
pósito, Fraufe, López, Pa-
rera, Ferrer, Expósito,
Campayo, Martín y Fullana
(Adrover, Simarro, Mestre,
Forteza y Heredia).
Mariana sMDado, el Infantil
Barracar visita al Alcudia, en
donde se va a intentar con-




Barracar: G. Barceló, B.
Barceló, Perelló, Gayé, Mi-
guel, Mascaró, Simarro,
Ortega, Sansó, Diego y
A.J. Simarro (G. Mascaró,
Manuel, S. Gayé, Perelló y
Bordoy).
Muy superiores fueron los
de Porreras a los jóvenes ju-
gadores barracaneros, que




El Olímpic Infantil, cuenta sus partidos por victorias
Futbol
Cantera del Manacor
Vencieron todos los equipos
Pascual, Vaquer, Munar,
Mells, G. Munar, Vadell,
López, Lozano, Sufler y








Gayé, Marí, Santandreu, A.
Sureda y Fullana (Cano-
vas, Matamalas, P. Mén-
dez y J. Méndez).
Neta	 superioridad	 del
equipo Cadete A, que ade-
més de jugar un gran parti-
do, goleó estrepitosamente
al equipo lasaliano inquen-
se, con goles de: Fullana 4,
Gayé 2, Gornés, Marí, Sure-




Excelente inicio del equi-
po de "Fútbol Set», que en
dos partidos ha marcado la
friolera de veinticuatro goles
y que ratifica su buen mo-
mento de juego y su capaci-
dad goleadora. Los goles de
los jóvenes jugadores mana-
corenses, fueron materiali-
zados por: Gallego 6, Gar-







APA SES COMES, 1
OLÍMPIC, 2
Partido de rivalidad local,
entre el Apa Ses Comes de
Porto Cristo y el Olímpic de
Manacor, que fue muy dis-
putado y que al final se de-
cantó de parte de los mana-
corenses.
APA SES COMES: Pere-
11ó, Alabarce, Pérez, SI-
quler, Díaz, Umbert, Rodrí-
guez, Del Salto, E. Del
Salto, Sans y Guardiola




sa, EnseAat, García, Cal-
dentey, Frau, Richart y R.
Frau (Puigrós, MutSoz,




Excelente partido el dispu-
tado por los manacorenses,
que a pesar de tener un rival
importante enfrente, supie-
ron jugar, para vencer y go-
lear. Los goles rojiblancos,
fueron marcados por:
Muñoz, F. Muñoz, Moragues
y Alcalá.
OLÍMPIC: Sansó, Masca-
ró, Nicolau, Blanes, Puja-
das, Juan, Muñoz, Lla-
brés, F. Muñoz, Moragues
y Serra (Febrer, Mínguez,
Veny y Alcalá).
Un buen inicio de tempo-
rada esté haciendo el Olím-
pic Infantil, que el pasado
domingo, en un partido muy
disputado, consiguió vencer
en Llucmajor, por un gol a
dos, goles materializados
por: Toral y Estrany.
OLÍMPIC: Sansó, Cal-
dentey, Toral, Ramón, Fe-
menías, Fuster, Estrany,
Soler, Mulet, Roldán y Mi-






equipo rojiblanco, que con
goles de Lozano 3, López,
Nicolau y Rigo, se mostró
muy superior al Santanyí.
MANACOR B: Bordoy,
Tuvo lugar el pasado martes
Se presentó a los medios de
información la «Penya Barcelonista
Miguel Àngel Nadal»
Mateo Mas, elegido Presidente de la nueva Penya.
El pasado martes, en la Ca-
fetería Tanit de Porto Cristo,
tuvo lugar la presentación a
los diferentes medios de co-
municación, de la «Penya
Barcelonista Miguel Àngel
Nadal».
En esta presentación se
dio a conocer la Junta Direc-
tiva, que regira los destinos
de esta recién formada
penya blaugrana, siendo:
Presidente de Honor a
perpetuidad y a título póstu-
mo: Gaspar Forteza Fuster.
Presidente: Mateo Mas
Massanet.








Adjuntos a la Presidencia:
Juan Duran Jaume, Mateo










Asesor Juridico: José Ve-
cina Castillo.
Presidente Sección Juve-
nil: Damian Forteza Pons.
Relaciones Publicas: Bar-
tolomé Miquel Nadal y Fran-
cisco Lladó Morey.
Vocales: José Cabanellas
Gual y José Antonio Monto-
ya Ruiz.
Se dio a conocer, que se
esta trabajando ya en la
campaha de captación de
socios y se crea un sorteo
quincenal pasa presenciar
los partidos del Barça en su
campo. Dicho sorteo se rea-
lizara entre todos los socios
que en aquel momento figu-
ren inscritos en el Libro Ofi-
cial de Socios de la
«Penya».
Tambien se estan incian-
do gestiones para llevar a
cabo la Inauguración Oficial
de la «Penya», con la asis-
tencia de Autoridades y per-
sonas de alta relevancia en
la Historia del F.C. Barcelo-
na.
Asímismo, se pretende or-
ganizar coloquios y charlas
con técnicos, periodistas re-
levantes y otras actividades,
que poco a poco se iran or-
ganizando. Lo que de mo-
mento esta claro, es que la
«Penya Barcelonista Miguel
Àngel Nadal», ya es oficial y
que se tiene mucha ilusión
para el buen funcionamiento
de la misma.
Felip Barba
PASEO MARMMO, 64 CALA BONA • TEL. 55 54 67 • Ci. CAPFFAN fORTES, 1 Y 3 - MANACOR - FAX 55 35 21
IJ Futbol
Fútbol Sola Perias
El martes, empieza el Torneo 91-92
Vuelve un ario més este
interesante Torneo de Fút-
bol Sala, el cual lo compo-
nen 15 equipos, la mayoría
de Manacor, y que daré co-
mienzo en esta próxima se-
mana, por lo que se espera
tenga el mismo o mes éxito
que la pasada temporada,
ya que se celebraren los en-
cuentros con dos érbitros y
mesa para controlar los par-
tidos.
HORARIOS DE LAS DOS
PRIMERAS JORNADAS
1 Jornada (partldos a ju-
garse el martes día 22-10-
91)
Caf etería Amics - Gesa Ma-
nacor; a las 21•00 horas, A.
Maura
Joyería Art. Joya - Mermo-
les Es Gramar; a las 2000
horas, A. Maura
Bar Es Torrent - G. Gallete-
ro; a las 2000 horas, La
Salle
Iris - Bar Ciutat; a las 2100
horas, La Salle
Bar Es Cau - Sen/igrup; a
las 2100 horas, Es Canyar
Bar Sa Mora - Bar S'Estel; a
las 2000 horas, S. Ballester
Bar San Miguel - Sony Gale-
ría; a las 2100 horas, S. Ba-
llester
Descansa: Sa Mora At.
Jornada (partidos a ju-
garse el jueves día 24-10-
91)
Gesa Manacor - Sa Mora
At.; a las 2100 horas, La
Salle
Mérmoles Es Gramar - Ca-
fetería Amics; a las 2000
horas, La Salle
G. Galletero - Joyería Art.
Joya; a las 2100 horas, Es
Canyar
Bar Ciutat - Bar Es Torrent;
a las 2000 horas, S. Balles-
ter
Servigrup - Iris; a las 2100
horas, S. Ballester
Bar S'Estel - Bar Es Cau; a
las 2000 horas, A. Maura
Sony Galería - Bar Sa Mora;
a las 21'00 horas, A. Maura
Descansa: Bar San Miguel
NOTA.- La próxima junta
seré en el Campo Andrés
Pascual Frau, el próximo
lunes día 21 de Octubre, a
las 2030 horas, donde
todos los equipos deberén
presentar todas sus fichas
confeccionadas y su corres-
pondiente relación de juga-
dores.
Torneo Comarcal Fútbol Perïas 1991-92
Cardassar y Bar Ciutat, líderes
La Junta Directiva pide a los delegados y a los entrenado-
res de equipos que comuniquen a sus jugadores el buen
comportamiento que deben tener en los campos de fútbol
para el buen funcionamiento de las Perias, así como el res-
peto a los kbitros e intentar ayudarlos en su labor y no in-
tentar estropear la misma.
En cuanto al Grupo A se coloca como líder el Bar Ciutat, y




Can NofreNilchez - S'Estel (a)
Bar Ciutat, 2 - P. Son Servera, 1
Peña Mallorca, 1 - Delicies, 0
Servera/Margarita, 2 - Contr. Servera, 1
Descansó: G. Galletero
Grupo B
C. Cultural, 2 - mas/Masvi, 5
Comercial Ribot, 2 - Pub Can Mac, 1
C. Extremadura, 1 - P. Adrover, 1
Es Tai, 1 - Cardassar, 1
Descansó: Calas de Mallorca
Grupo A
Bar Ciutat 6 3 2 1 16 7 8
Frutas Servera-Margarita 5 3 2 0 6 4 8
Garage Galletero 5 3 1 1 8 5 7
Peña Son Servera 6 3 0 3 15 10 6
Bar Ses Delicies 5 2 1 2 16 11 5
Can NofreNilchez 4 2 0 2 13 16 4
Bar S'Estel 4 1 1 2 4 6 3
Peña Mallorca 5 1 1 3 6 11 3
Construcciones Servera 5 1 0 4 7 21 2
Grupo B
Cardassar 5 3 2 0 14 5 8
Bar Es Tai 5 2 3 0 13 9 7
Calas de Mallorca 5 3 1 1 17 15 7
Plantas Adrover 4 2 2 0 11 5 6
Mas/Masvi 5 1 3 1 11 10 5
Casa Extremadura 5 1 3 1 7 9 5
Pub Can Mac 5 2 0 3 15 11 4
Comercial Ribot 6 1 1 4 12 17 3
Centro Cultural 6 0 1 5 13 32 1
PRóXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Can Nofre - S'Estel (jueves); a las 2100 horas, Porto Cristo
Can Nofre - Bar Ciutat (sMpado); a las ? horas, Porto Cristo
G. Galletero - P. Mallorca; a las 1545 horas, A.P. Frau
Delicies - Servera/Margarita; a las 1545 horas, Poliesportiu
Bar S•Estel - Constr. Servera; a las 1745 horas, Poliesportiu
Descansa: Peña Son Servera
Grupo B
Centro Cultural - Comercial Ribot; a las 1530 horas, Son
Macia
Calas Mallorca - C. Extremadura; a las 1030 horas, Calas
Pl. Adrover - Bar Es Tai; a las 2100 horas, Poliesportiu (jue-
ves)
Mas/Masvi - Cardassar; a las 1030 horas, A.P. Frau
Descansa: Pub Can Mac
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR
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El juvenil masculino venció con problemas
por 44-28 a Ramón Llull.
puede decirse que el con-
junto que dirige Joan Oliver,
estuvo a punto de conseguir
la victoria aunque, un sprint
final en los últimos minutos
del encuentro del Patronato,
con cuatro triples seguidos
dieron con el traste a una
victoria que se empezaba a
acariciar.
Por otra parte ambos re-
presentantes masculinos del
Club Perlas Manacor se hi-
cieron el pasado skpado en
«Na Capellera» con una
abultada victoria puesto que
las féminas vencieron por
72-36 al Brisas Santanyí y
los masculinos por 63-24 al
conjunto de La Salle.
PARTIDOS DEL FIN DE
SEMANA Para este domingo, y
En la jórnada de este fin
de semana tan sólo un equi-
po de los siete que repre-
sentan al Club Perlas Mana-
cor en esta temporada, ju-
garó.n en la pista de «Na
Capellera» siendo el equipo
Senior, el domingo a las 12
del mediodía y ante el Opel
lnca.
Por lo que se refiere a la
categoria juvenil, los mascu-
linos rendirk) visita al siem-
pre difícil San José y las fé-
minas al conjunto de An-





Mientras las juveniles siguen con su buena racha, venciendo por 72-36 al Santanyí
El juvenil masculino se impuso con
problemas al Ramón Llull
Derrota mínima del equipo Senior en su primer encuentro oficial de la liga 91-92
(RedaccIón).- Los dos representantes en categorla ju-
venil del Club Perlas Manacor, se Impusieron claramen-
te el pasado sébado en «Na Capellera», ante el conjunto
de La Salle, en masculinos, y frente al BrIsas de Santan-
yí en fémlnas. Igualmente los chicos de Tomeu Santan-
dreu se impusieron ante el Ramón Llull, el pasado miér-
coles, en un partido difícil puesto que los numerosos
errores de ambos equipos, crearon múltiples problemas
para hacerse con una victoria abultada. Por lo que se
refiere al equipo «Senior» éstos Iniciaron el pasado do-
mingo, la liga 91-92, ante un incógnito Patronato y que
al final se perdló por una diferencia de cuatro puntos.
Para este fin de semana se ha previsto en «Na Cape-
Ilera», un sólo partido a cargo de los méximos represen-
tantes del Perlas, quienes se enfrentarén con el Opel
Inca. AsimIsmo, y antes de dar inicio con el encuentro,
tendré lugar la presentación de las siete plantillas que
conforman el menclonado club.
El juvenil masculino dispu-
tó el pasado miércoles en
«Na Capellera» el parlido
correspondiente a su prime-
ra jornada, que por falta de
documentación de ambos
equipos tuvo que ser apla-
zado. El encuentro estuvo
marcado por dos partes to-
talmente diferenciadas a
pesar de que, en los cinco
primero minutos, el Perlas
se impusiera claramente al
Ramón LLull. Una primera
parte sin ideas que, junto
con los nervios ocasionaron
múltiples errores ofensivos,
fallando una cantidad impre-
sionante de tiros tanto en
contra-ataque como desde
el interior de la zona.
En la segunda parte, con
un marcador en contra de
17-19 y a pesar de los los
altos y bajos, los chicos de
Tomeu Santandreu salieron
rrhås relajados, jugando rris
con movimientos ràpidos del
balón y consiguiendo un
mejor porcentaje en los
tiros. El resultado final por
tanto, 44-28 para los chicos
del Perlas.
Por otra parte el equipo
Senior disputó el pasado
domingo su primer encuen-
tro oficial de la liga 91-92
ante el Patronato, y de
donde regresó con una de-
rrota mínima, reflejando el
cla marcador final un resultado
de 50-46.
cr)
A pesar de la derrota
antes de iniciar el partido del
equipo Senior, se ha previs-
to la presentación oficial de
los siete equipos que con-
forman el Club Perlas Mana-
cor. Sobre las diez y media
de la mariana, jugadores,
entrenadores, delegados, di-
rectivos y aficionados al ba-
loncesto se reunirk) para
conocer uno a uno, los re-
presentantes de la tempora-
da 91-92. Igualmente
rá en representación del
Ayuntamiento de Manacor,




A principios de esta se-
mana se confirmaron las
notas de los once represen-
tantes de Manacor que asis-
tieron al cursillo de monito-
res realizado en la localidad
de Lluchmajor. De ellos,
nueve resultaron aptos en el
curso, siendo tan sólo dos
quienes tendrki que realizar
una nueva prueba, para que
puedan ser admitidos como
nuevos entrenadores.
Con éstos junto con el
resto que ya lo aprobaron
hace aproximadamente dos
anos, seria interesante que
se organizase para la próxi-
ma temporada un nuevo
curso superior en Manacor,
para contar así con titulacio-




L11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia onze d'octubre de mil
nou-cents noranta-u acordà aprovar les Bases per a la contractació laboral
temporal d'un inspector de serveis generals.
La provisió de l'esmentada plaça serà per procediment de concurs i les co-
rresponents sol.licituds es presentaran en mà en el Registre General de l'A-
juntament en el termini de quinze dies següents al de la publicació del primer
anunci a la premsa local.
L'expedient relatiu a aquesta contractació es podrà examinar a la Secreta-
ria General d'aquesta Corporació durant les hores d'oficina, o sia de 10 a 14
hores, de dilluns a divendres.
Manacor, 14 d'octubre de 1991
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Petias Basket
Colaboración por parte del Ayuntamiento
Una vez cumplidos todos
los trknites necesarios por
parte de la organización y
de los equipos inscritos, el
próximo sM3ado vamos a
dar inicio a una nueva tem-
porada, será la séptima tem-
porada de invierno consecu-
tiva que se disputa este tor-
neo comarcal de perias. Sin
lugar a dudas va a ser un
torneo distinto a los anterio-
res ya que faltan equipos
con un gran peso específico
dentro de este torneo, pero
estamos seguros que los
equipos participantes van a
hacer todo lo posible para
que el nivel de este lorneo
no disminuya.
Trece han sido los equi-
pos que definitivamente se
han inscrito y que van a lu-
char para alzarse con el
triunfo final, entre ellos par-
ten como cabezas de serie
por su clasificación en la
temporada pasada, dos
equipos de Manacor Vidres
Mallorca y Xauxa pero no
debemos olvidar la gran
temporada realizada por los
representantes de Petra
(Pub Es Bri) y por los de
Inca (Peugeot Inca) que sin




para agradecer al Delegado
de Deportes del Ayunta-
miento de Manacor, el inte-
rés que ha demostrado y su
colaboración con este tor-
neo, esperando que esta re-
lación cordial que hemos es-
tablecido sea duradera.
El calendario de la 1• Jor-
nada queda establecido de
la siguiente forma:
Sebado 19 de Octubre:
SON MACIA, 1600 H.; BAR
S•ANFORA - PUB ES BRI
(kb. P. Bau4
INCA, 1700 H.; PEUGEOT
INCA - VIDRES MALLOR-
CA
PORTO CRISTO, 1600 H.;
BAR CAN NOFRE - CLUB
PENYA JOVE (kb. J. Roig)
Manacor:
ES CANYAR, 1600 H.; Cl-
CLOS MAYORDOMO/
AVICOR - BAR PUIGSER-
VER (kb. Grimalt)
ES CANYAR, 18 H.; SEAT
AUDI V. - POLICIA LOCAL
CAPÓ (kb. Mayordomo)
SIMÓ BALLESTER, 1600
H.; XAUXA - ESPERITS
MULLS (kb. Pascual)
Descansa: FOTO SIRER.




dos clases a prueba VEN E INFORIVIATE !!
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EL JUDO: TU DEPORTE
Oloa.  Pilwa-Arld
1Anab*See
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte mas aconsejable para niríos-as hasta 14 aríos.
GIMNASI") RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRAnS
— HORARIO
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 afios de 6'30 a 730 tarde
Infanti/es de 9 a 14 afios de 730 a 830 tarde
Mas de 15 afios y adultos de 830 a 10 noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA
Matrícula gratis y 10% de dto.
en la compra del Kimoo
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTLIBRE
DIRECPON. Pep Mascaró- (3f Dan. Maesire Nadonal de Judo) • Tel. pan. 55 29 93 c,
Tenis de mesa
Esta semana gran match
Cierto ya que esta sema-
na, en la cafetería s'Hort los
dos equipos de casa se en-
frentan entre sí, es decir, el
equipo de Toldos Manacor
contra el Laboratorios
Quick, ya que cuenta en sus
filas con verdaderos maes-
tros del Tenis de Mesa de
Manacor. La alineación més
probable seré: Antonio
Pons, Damién Fons, Miquel
Serra; aunque no se descar-
ta otra posible variación, ya
que cualquier jugador de
este equipo puede perfecta-
mente amoldarse a este
nivel.
En cuanto al equipo de
Toldos Manacor, la alinea-
ción titular seré: Melchor
Riera, Francisco Perelló y
Melchor Vives. Tampoco se
descarta la posibilidad de
posibles cambios, ya que el
Toldos tiene en sus filas
otros jugadores, que aún
siendo jóvenes, pueden ocu-
par plaza de senior por al-
canzar el nivel requerido.
La partida daré comienzo
a las 5 de la tarde en el Club
s'Hort y corresponde a la
categoría A2 del Campeona-
to de Baleares.
En lo referente a la cate-
goría A3 liga de ascenso a
categoría Nacional de Tenis
de Mesa.
El Tenis de Mesa Mana-
cor recibe, en Manacor, al
Virgen de Lluc el próximo
viernes a las 20 h. en el
Club s'Hort. Con la siguiente
alineación: Miguel Oliver,
José Luís Moragon, Juan
Fons. El pronóstico sería f a-
vorable a los de casa, sin ol-
vidar que el Virgen de Lluc
es un equipo nuevo y no se
sabe con certeza quienes
son los que van a participar
ni su nivel de juego, aunque
podemos tener en cuenta el
éxito alcanzado contra los
de Ciudadela, sin duda se
trata de buenos jugadores.
En la categoría Juvenil
esta semana también jue-
gan en casa, el domingo a
las 10 de la mariana, en el
Club S'Hort, contra el equi-
po de Inca. Puede ser un
partido asequible para el
equipo Banca March, que
venció sin problemas la pa-
sada jornada en Felanitx. La
alineación es la siguiente:
Miguel Serra, Sebastián Su-
reda, Andrés Gil o Pedro
Fuster. Suerte para este
joven equipo del Banca
March en su andadura por el
Campeonato de Baleares
91-92.
Rogamos la asistencia del
público aficionado a este
nuestro deporte tanto el
viernes: CATEGORIA A3,
como el sabado: CATE-
GORíA A2, el Domingo JU-
VENILES.
11 TORNEIG FUTBOLIN

















Toni Barceló L. Ertoil
Pesca amb Canya
Pesca amb Canya
Jordi Carles Brunet, al
Campionat d'Espanya
En aquests moments el
pescador juvenil del Club de
Pesca Els Serrans, Jordi
Carles Brunet, es troba per
terres del Marroc més con-
cretament a Ceuta, a on
aquest cap de setmana
s'està disputant el Campio-
nat Nacional de pesca Mar-
Costa Juvenil. Com recorda-
rem en Jordi Carles va
aconseguir el títol de Cam-
pió en el darrer Campionat
de Balears disputat aquest
passat mes d'agost en la
platja de Palma-S'Arenal, en
aquest Campionat la modali-
tat de «Llançat» va esser en
la que més va destacar el
nostre pescador, modalitat
que pareix esser serà l'utilit-
zada en aquest Campionat
Nacional, pel que cal espe-
rar una destacada classifica-
ció d'aquest pescador, per
poc be que li surtin les
coses, nosaltres per la nos-













Cl De Na Foradada	 Tel. 83 32 70	 CALAS DE MALLORCA
Ajedrez
I Torneo Bar Miguel por equipos
Hoy viernes, a partir de
las 21 h. se podr. á ver en los
locales del club ajedrez Ma-
nacor un torneo del juego
arte-ciencia muy interesan-
te, que contarà con la pre-
sencia de jugadores de pri-
mera fila del ranking mallor-
qufn: Antonio Pont (bicam-
peón de Mallorca individual)
Lester Tatersall y Juan
Muñoz del Costa de
Mónica Calzzeta (Trópico),
Pere Barceló, Antoni Rome-
ro y Pere Suau (Palma),
Joan Ga0 y Juan Cerrato
(Manacor) todos ellos ha-
biendo superado el listón de
los 2.100 puntos.
Elo; adems de la presen-
cia de las seis veces cam-
peona de España femenina
la madrileha Maria Luisa
Cuevas, que jugará en este
torneo invitada por el Costa
de Calvià; y la del catalthl
Manel, invitado por el Club
Trópico.
El torneo contará con la
participación de ocho equi-
pos, que lucharn a sistema
liga con tres jugadores por
match y punto por tablero,
siendo el ritmo de tiempo a
finish con 15 minutos por ju-
gador para realizar toda la
partida. A prior, el Costa de
Calviá es el claro favorito,
pero deberá ir con bastante
cuiado con el Combinado de
Palma, y la Selección de
Manacor, que agrupará a
nuestros cuatro jugadores
con mayor ranking: Joan
Ga0, Juan Cerrato, Pas-
cual Girart y Onofre Ferrer.
Serthl de temer los clubs de
Felanitx, Andratx y el Trópi-
co, equipos muy difíciles de
vencer. Por su parte, los re-
presentantes de los otros
dos equipos locales, tanto
del Bar Chiqui como del Bar
Miguel, intentarthi sorpren-
der a estos destacados aje-
drecistas.
CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS
TEL 84 43 39
PLAÇA DES CÓS, 8 - 3 2
 (Frente parada autobuses) MANACOR
Dr. "1-c3rrertte
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratarniento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y laSer
y tratarniento de:





dardos, algo falta en estos
Bares-Clubs de Dardos.
HOY VIERNES A PARTIR
DE LAS 2130 HORAS





R. Delicies - Poker
Descansa: C.D. A.P. Frau
CLASIFICACIÓN
Equipo del C. D. Ramonico
Después de una jornada
de descanso y habiéndose
celebrado algunos encuen-
1 0 . C.D. S'Hort, 5 puntos
2°. C.D. Nofre, 5 puntos
3°. C.D. Delicies, 4 puntos
4° C.D. Woody's, 3 puntos
5°. C.D. Condal, 3 puntos
6°. C.D. Olímpic, 2 puntos
7°. C.D. A.P. Frau, 2 puntos
8°. C.D. Roseta, 2 puntos
9°. C.D. Ramonico, 2 puntos
10°. C.D. Poker, 2 puntos
11°. C.D. S'Estel, 0 puntos
el tener que dejar un viernes
en blanco, pues esté de-
mostrado que los viernes sin
tros amistosos, han que re-
saltar, que a toda esta afi-
ción del dardo no les agrada
IV Torneig de Penyes Voleibol 91-92
Para iniciar el torneo po-
nemos en marcha un curso
de érbitros que se celebra-
rén los martes y jueves de
2030 a 2200 h., en el local
social SA NOSTRA cita en
C/ Oleza, para més informa-
ción el lunes 21 de octubre
C.V. Vilafranca, Excava-
cions Esteva, C.J. Petra, Al-
gaida, Const. Verd Sant
Joan.
En próximas semanas da-
remos més información
sobre todo lo acontecido y
clasificaciones.
a las 2030 h. se tendré una
reunión e inscripción, en el
Bar SES DELICIES.
Este ar5o participarén 15
equipos de los cuales hay 9
de Manacor y los otros de
pueblos vecinos ha nuestra
ciudad.
Equipos: Rte. Los Drago-
nes, Agricultura Ecológica,
Viatges Magatours, Moldu-
ras Llull, Joieria Ramón
Llull, Carpintería Germans
Caldentey, Bulla de Llevant,
AHA, Bar Es Tai, Ses Deli-
cies, Ferreteria Pascual,
	 Hípica	
Es propiedad del manacorense Simó Joan Galmés
SOUS PREFECT, ganador del premio Illes Balears
Sous	 Prefect,	 caballo
francés importado hace tres
meses, ganó brillantemente
el pasado domingo en Son
Pardo el Premio Illes Balea-
res, en la diada hípica auto-
nómica.
Este caballo, de extraordi-
naria planta, fue importado
hace poco mas de tres
meses de la cuadra de Pie-
rre Alaire y se ha adaptado
con suma facilidad al clima y
a la competición de nuestra
isla. Según su conductor,
Antonio Solivellas, este ca-
ballo «es un animal espe-
cial, muy gentil, correcto y
de una morfología especial
para la competición. Sabe
como comportarse en carre-
ra y sólo tienes que marcar-
le las pautas a seguir, lo	 Cabe resenar que el ga-
demas lo hace él solo, es un 	 nador del Premio Illes Ba-
triunfador nato». 	 lears de este ano, Sous Pre-
fect, pertenece a la cuadra
	 conocido en el mundo de las
de Simó Joan Galmés, un
	 finanzas espanolas.
manacorense ampliamente       
Pompas Fijnebres
de Manacort, SA. 




CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT -
CHA, CHA, CHA - TANGO
ARGENTINO - PASO DOBLE - ETC ...
INICI DEL CURS: 15 OCTUBRE - 91
DURADA DEL CURS: 2 MESOS





Dimecres, 16 d'octubre:	 curs
Dijous, 17 d'octubre.	 4't curs
Divendres, 18 d'octubre: 	 curs
TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.
INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
ORGANITZA - CLUB D•AMICS BALL DE SALö
les dates corresponents al 3r i 41 curs, les valides són les del present anunci
L71
En el cuarteto de la novena carrera
Méis de dos millones de «bote»
Concretamente son 2.303.700 ptas.
las que forman el «bote» con que se
inicia la apuesta cuarteto de la novena
carrera del sabado en el hipódromo de
Manacor y para.que nadie se quede sin
poder efectuar sus apuestas la directiva
que encabeza Miguel Sansó ha decidi-
do abrir las ventanillas de apuestas
nada mas y nada menos que a las doce
de la mahana, por lo que de lanzarse
su carrera a la hora prevista, seran
siete y media las horas de que dispon-
dran los jugadores para «rascarse» los
bolsillos. La verdad es que ya no nos
sorprendemos de nada con esta directi-
va, les cuesta comprender que el juga-
dor, en lineas generales, gusta de ver a
los ejemplares que van a disputar la ca-
rrera una vez efectuadas las operacio-
nes del peso, para así evitarse sorpre-
sas desagradables o imprevistas. La
solución no esta en abrir a las doce del
mediodía, sino en agilizar al maximo
cuando es la hora de apostar.
En fin, vayamos con la carrera, el
martes por la noche, según el avance
de programación y salvo variaciones de
última hora, los componentes de esta
carrera eran los ejemplares de I Cate-
goría: óuietito, Poker du Cornica, Que
d'Espoirs, Popop Etoile, Pistil, Nori des
Etangs, Plaisir d'Amour, Reve Noemi,
New Day, Pluviose, Riosus, Tornade of
France y Helen du Fort GS. Es difícil
serialar favoritos en esta carrera, pero
podemos mencionar a ejemplares de la
talla de Quietito, Que d•Espoirs, Riosus,
Tornade of France y Helen du Fort GS.
También esta prevista una carrera
para potros de dos afíos de inferior ca-
tegoría y que disputaran: Sansy Blay,
Shelly BR, Sunita, Sa Bona Prim, Som
Petit Bo, Sonrisa, Sea Marcus, Speedy
Pelo, Setie ZK, Sorteta, Sameleone,
Samara JM y Sileo Royal. Como favori-
to hay que sehalar a Sileo Royal y tras
él podrían estar Speedy Pelo, Sorteta y
Samara JM.
La concertada para categoria Extra
va a disputarse en séptimo lugar y con-
tara con la participación de: Naarden,
Romeo de Mingot, Patre de Tosny,
Querard Gede, Olivier des Fiefs, Pito
de la Sauge, Querer Barbes, Porus,
Phebus du Vivier, Fine Tonic, y Lutine.
Entre los candidatos al triunfo debemos
mencionar a Naarden, Olivier des Fiefs,
Querer Barbes y Phebus du Vivier.
Cierra el programa la de II Categoría
con estos inscritos: Nindrange, Nor
Fox, Mario SG, Rovillais, Hivern, Quazi-
bon, Junita, Lucas, Oscar Volo, Rocky
de la Chaise, Nivasso de Mingot y Nar-
cise du clos. Destacan en esta prueba
Lucas y Junita, primer y segundo clasi-
ficados en el Comunitat Autónoma del
sabado pasado en Son Pardo.
• Es 13a.ratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
A Son Mas, es ven casa per
viLre tot l crly. Telefon, IlLrn i
algua, jarcf, crbres frLitals(1.500 m), piscina. Poga contri-
bució I està legalitzoda. Infcr-
mació TEI: 55 30 57 (migda)(18-
10).
Vendo piso en Manacci,
muy soleodo, 3 habitaciones
dobles. salón comedor. bano.
entroda. cocina arnueblodo
con office, 2 balcones, puertas
nuevas de «nofte• , 3er piso. Pre-
cio: 7.000.000 pts. Tel. 55 45 43
(18-10).
Venem o llogcrn locd. Fébe-
ca,48. Tel: 55 18 14 (hores d ofi-
cina)(18-10)
Vendo mobiliario pera bouti-
que o Souvenir y una géndola
de 3 m. con cristales. Tel: 58 62
00 (Cala Millor)(18-10)
Venc matalàs de mcrtrimni
nou per 7.000 ptes. Tel: 84 38 78
(18-10)
Venc b1cicleta. Informes tel:
82 20 37(18-10)
Se vende coche loda-
Samara, mcrtecula PM-6413-
AX. Recio a convenir. Tel: 82 08
45 (18-10)
Vendo Puch Coda. M-82.
PM-X. Tel: 55 38 14 (tcrdes) (18-
10)
Vendo un cucrtón de buena
tierra, con agua a 100 mts. del
Serralt. Recio sso.000 pts. Tel:
55 39 59. Cerca también se
vende una cuarterodo bcrata.(18-10).
Vencio curso de dem c5n, ed-
torial Planeta-Ac=1.iircl:. corn-
pletamente ac y en-
cuodernodo. Interesodos Ila-
mcrdteléfono56 7341.(18-10)
Vendo Land Rover Santana,
modelo corto. Motor nuevo.
Te1:908610376(1 1-10)
Se vende colchón de espu-
ma de 90 cm., nuevo. Tel: 84 38
78. Preclo:4.000pts.(11-10).
Vendo casa en Porto Cristo.
C/ Penya. 34. Precio: 7.500.000
pts. Te1: 82 02 36(11-10)
Vendo móquina Expiración
para taller de muebles. Tel: 55
19 11(11-10).
Se vende piso en Porto Cristo,
con 2 habitadones. Informes
Te1:820049(11-10).
Vendo cochorros Boxer con
loe y pedegrf de campeones
intercnciondes, pueden verse
los podes en Manacor. Te1:
908610376(11-10).
Se vende jarcfn con caseta a
100 m del ambulcrtorio.Tel: 82
10 39(4-10).
Vendo piso a estrenar frente
Paque Muricipol, 3 dormito-
rios. 2 banos, ascensor. Tel: 55
16 10(4-10).
Se vende sola de 200 m., in-
formes Tel: 55 16 15 (Horcrio la-
boral)(4-10).
Vendo moto marca Yamaha
74. A toda prueba. Precio:
90.030 pts. Vendo coc-he 1430,
dodo de baja, buen estodo:
20.000 pts. hformes: 55 48 06
(de 12a 14h.)(4-10).
Vendo piso C/ Solimcr, rr 18,
1•A. Te1:55 05 67.(4-10).
Vendo Seat Ronda C1 PM-Y,
Te1:8438 78 (4-10).
Ocasión1. Vendo coche; R-21
T-I. PM-6575-AV. Inyección y
aire oconcidonodo. SemInue-
vo. Precio: 1.303.000 Ptas. Tel:
55 11 11(4-10)
Vendo coche. Mercedes
190-E ano 84, muchos extres,
gris metalizodo. 1.950.000 ptas.
Tel: 5533 13 Horasoficina.(27-9)
Se vende pomer piso. Tei: 82
1039(27-9)
Se vende solar en Porto CliStO
de 170 metros, esquina d otro
lodo del «Pinaró». Tel: 82 10 39
(27-9)
Se vende finca en Manacci
planta bc:O. 1 piso, atico y 2
dazas de garde. Tel: 55 14 53 -
82 03 58 (27-9)
Se vende casa en Porto Cris-
to co garde. Tel: 55 14 53 - 82 03
58(27-9)
Se vende raqueta nueva con
cordaje nuevo. Morca HEAD-
600. Recio 13.000 ptos. Pregun-
tar por Marc. Terf:56 8147 (20-9)
Venc Vel0f0 Galapogosde 9
metres anb bon estcrt i preu a
convenir. Telf 82 15 57 (20-9)
Venc prs de 3 quartos, sda,
bany, cuina I telefon. Rambia
Rei en Jaume rr 5, 7. Telf: 64
6528(20-9)
Venc Honda Visrón PM-9308-
BD, 700 km. Super nova. Tetf: 55
47 70(13-9)
Vendo solar en Porto Cesto
con buc ecíficodo. Abajo paro
uso comercial y arriba pera vi-
vienda. Céntrico. Telf: 58 65 88(Mejortardesy noches)( 13-9)
Vendo Alta 75, 2.000 con aire
oconcicionado PM-AL. Tett 55
50 12 (13-9)
Vendo 2 crneses competi-
ción ingeses. 4 puntos total-
mente nuevos. 15.000 el juego.(Miguel)Tee: 55 13 71 (13-9)
Vendo moto RD-350 1C-PM-
AU, 10.000 km. Michelintrasero.
HI Sport con 100 km. Regalo
amodiguoddes cirección, per-
fecto estodo. 425.000 ph. Tetf:
82 18 52-5544 27(13-9)
Vendo cafetería céntrica en
Porto Cristo apto pera cual-
quiernegocio.Tel: 82 17 39(6-9)
Vendo coche RenaLtt 14
pera piezas. Redo 40.000 pts.
Ilamar despuésde las 20 h. a 55
25 28(6-9)
Se vende bungdow. zona
Benidorm (Calas de Mallorca).
Te1:83 32 14(6-9)
Cdo DomIngos vendo rústi-
ca edficable de 7103 m' (una
cuorteroda)a 2 km de la costo
con planos para vivienda de
150 m, con posibilidad de
agua y ILz rodeada de pared y
vista d mcr, pecio 2.200.000.-
Te1:552227. (6-9).
Se vende prso céntrico
amueblodo y con teléfono en
Porto Cristo encima Banco




InformociónTel: 55 31 72 a partir
delos9delanoche(18-10).
Traspaso local en Avda. Sal-
vodor Juan, dando a dos ca-
lles, totalmente montodo, ideal
pera cualquier negocio. Te: 24
78 12(18-10)
Compraria 1/2 cuorterodo
omb arbres fruitals i caseta
fd' operos» amb cigúa, prefe-
rentment zona Moií d' en Sopa:
Tel: 55 1807. Cedar els horabci-
xes a partir de les 7 h.
Compraría Pso o plantabaja
en Manocor, preferible zona
Colegio La Pureza. Tel: 55 52 44(27-9)
Zona San Lorenzo, busco rús-
tica, 2 cuarterodas con casa o
ecificable. Telf: 82 14 29 por la
mancnos.(2(1-9)
Compro Todo-Terreno o
combiaría por Peugeot 309
diesellujo. Tel: 81 30 71. (6-9)
Compro Carabina del Cali-
bre 22 de precisión. Te1f: 84 33
41. Llamor mée de las 9 noche.
(30-8)




alquilaríanpiso en Manacor. In-
formes Tel: 82 21 01. A partir de
noviembre.(18-10).
Necesito local pera alqUilar
de unos 203 m' aproximodo-
mente, en zona comercial no
céntrica.Te1:84 39 51(18-10).
Cerc cosa grossa a Manacor
per llogcr. Tel: 83 38 02(11-10).
Trosposo local en Avda. Sol-
vador Juan dandoa dos cciles.
totalmente montodo, ided
para cualqUer negocio. Tel: 24
78 12.(11-10).
En Porto Cristo moestra
Icría estudio o apartamento
duante curso escolar. Tel: 20 74
39 (8 a 10 noche)(4-10).
Se dq.ila piso amueblodo
en C/ Son Jorge rr 20 en Porto
Cristo. EsctLina Hotel Perelló. h-
formes: Tel: 55 24 44. Manacor
(4-10).
Se alquila u ler prso. Tel: 55
3465(4-10).
Se dquilapiso Avda. de' s To-
rrent. Te1:55 20 55(4-10).
piso en P0110 Cristo.
Tel: 55 15 93 (de 8 a 10 noche)
(27-9)
Alquilaría cochera o puestos
de Aparcamlento alrededor
de C/ Concepción, Podo Cris-
to. Tel: 8201 73(27-9)
Tenc locci per llogar. centro
Manocor. Tel: 55 07 51 -820250(27-9)
Cercarn per llogar planta
baixo, que no sigui cèntrica.
Te1:55 22 62 (mi gdes)(27-9)
Se dqilo carpintería con
maoLinaria.Tel: 82 02 50 - 55 07
51(27-9)
Es lloga planta baixa a Porto
Cristo. Tel: 82 1285(27-9)
Ajquilo local 170 m2 opto
pera cualquier negocio co-
rriente 380 y 220, totalmente
restourodo. Zona Santa Catali-
na. Tel: 55 50 95 (nochesde 21 a
23h)(27-9)
Cerc Lno cotxeria per llogar
aprop de Es Serralt. Telf: 84 32 25
-5518 84(20-9)
Tenc estuci per llogar. Telf: 82
19 90 (20-9)
Dispongo de casa céntrica
para dq.ila opta para cual-
quier tipo de negocio u oficina.
Telf: 55 32 37 m ananas(13-9)
Se dq.ila local 60 m2 en
zona Plaza l' Ebenista Rozón de




Busco una chica para limpie-
za de hogar, horas a convenir.
Llamar medocfa o noche. Tel:
555946(18-10)
Se necesita rfresentante.
Rcrno de fotogratTa. MayOE de
18 arros. y con vehículo propio.
nfortnes:55 21 24(18-10)
Se necesitan 2 oficiales. en-
cofradores y 6 peones. Rozón
Te1:844233(11-10).
Cerccrn jove de 16 o 17 anys
per fer feina a una fusteria. In-
formació al carrer lepcnto, 18.
Telf:55 09 62(20-9)
Se precisa persond con co-
nocimiento de idiomas en
ogencia de viajes en Cda Mi-
llor.Tel: 58 67 23(6-9)
Se precisa personal pera
Bingo «Sala Imperialf de Mana-




Se ofrece mujer para limpie-
za.Te1:55 51 29(18
- 10).
Al.lota de 25 anys s' oferelx
per fer ferna, amb experlència
amb guarderia I comerç. Tel: 56
9594(18-10)
ofereix d.loto crnb estuds
de puerlcultura per fer feina a
Lna guarderia. Tel: 58 16 03 (4-
10)
Al.lota de 21 anys, í ofereix
per fer feina de dependenta.
Tel: 58 16 03. (4-10).
Busco troboo para rimpicr
casas. Informes: C/ Herrncnos
Camilorr 1 derecha.(4-10)
Chica de 18 anos busca tra-
bajo en Manocor. Tel: 84 30 83(4-10).
Se ofrece chco para traba-jar los fines de semanaen jard-
nería.Te1:55 45 25(4-10).
Ofereix al.lota jove per des-
patxor a una tenda. Telf: 55 23
47(20-9)
S' ofereix al.lota per meca-
nografiar textes. Telf: 55 23 47
(20-9)
Chica responsable se ofrece
para guarda ninos en Mona-
c or viernes tcrdes y noche. Só-
bado marrano, tcrde y alguna
noche.Telf: 55 26 2ó(20-9)
Se ofrece chica pera traba-jar a horos en casas particula-
res. Telf: 5551 36(20-9)
Se ofrece joven con aueliar
de farmacia. Tel: 55 21 85 (6-9)
Se ofrece senora para cuidar
personos de edad. Tel: 55 35 83
(6-9)
Se busca trabajo de deli-
neante.Te1:56 92 90(30-8)
Chica de 19 anos se ofrece
para cuciquier lipo de trabajo
por las tardes. Telf: 55 42 27 (30-
8)
DIVERSOS
Se regdon gatitos. Tel: 55 27
38.C/ Rosari.n•2A. (18-10)
Closes parficulcres de
món. Grupos de tres. Caia Mi-
llor. Tel: 58 67 30 (noches) (18-
10).
Acodemía Code y confec-
ción don dases por las tcrdes.
C/ P. Bonnín n 8, Tel: 55 22 70(11-10).
Grup Paperins: animoció
comunions, festes... etc.
informoció:55 15 55. (11-10).
Regolo uno gcrtita raza ea-
mesa, de 4 meses. C/ San
poque,8 (4-10).
Professora d" EGB dena dos-
ses de repàs a Pcrto Cristo a
grups reduits d alurnnes. Tel: 55
24 85 (a lesnit s) (27-9)
Es donen dasses de repàs
d' EGB a Manocor. Telf: 84 34
05. Avda. Juan Miró, 4, 4' tzq.
(20-9)
Es donen classes de repàs
cr -
 EGB els horabaixes de 5 a 8
delvespre.Te11: 82 15 57 (20-9)
Profescra de EGB do dases
de reposo y de inglés en Mana-
cor. Todos los niveles, grxpos re-
ducidos.Telf: 55 28 05 (13-9)
Joven educodoy serio gusto-
ría conocer dama educoda







Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
+ Farmàcies
Dia 19, Ilic. Ll. Ladária, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 23, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 24, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 25, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 26, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 27, Ilic. Planas, Pl. Rodona
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes Vigilies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St, Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt,
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,






PROXIMA SEMANA: 23 A 28 OCTUBRE





Raf UN REY DE PESO
DISSABTE tia 19 - 930 h.
DIUMENGE	 20- 4, 550, 740 i 930 h.
DILLUNS sia 21- 930 h
DIMARTS dia 22 930 h
GRUAS REUNIDAS CINES DE MANACOR
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA






CALA MILLOR 	 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
• PROGRAMACION
$1; Benzineres
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzà 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció no 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veri S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirrà; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
el
ERTA DEL MES:
0 ELECTRICO 50 LTS. 





També el dissabte s'uniren en matrimoni els joves
Sebastià i Antònia. Després de la cerimònia que es ce-
lebrà a l'Església de Binisalem es celebrà una festa




A les cinc de l'horabaixa del passat dissabte, es
varen unir amb matrimoni la parella formada per Joan
Aguiló i Magdalena Mestre. La cerimònia va tenir lloc a
l'Església de Porto Cristo i poc després, amics i fami-
liars es reuniren al Restaurant Hotel Marina Playa on
disfrutaren d'un gran sopar i també d'una bona festa.
Xesc Fotograf.
Pedro González Melis, és el nom del nin que el pas-
sat dissabte, dia 12 d'octubre va celebrar la seva pri-
mera comunió a la Parròquia de Nostra Senyora dels
Dolors. Després de la cerimònia, que fou molt solem-
ne, es va celebrar una festa a una casa de foravila
destinada al divertiment de tots els nins i també majors
que compartiren unes hores d'alegria. 7 Setmanari vol
donar la més sincera de les enhorabones als seus
pares i demés familiars, i molt especialment a n'en





On Bernadí se sent acossat
per l'aldarull dels seus néts i




Li havien parlat varies vegades, a Bernadí, del bo i sà
entreteniment dels Clubs per a jubilats però ell, feia esto-
na, considerava aquells llocs com fossars de vius, i , en
certa befa, els despreciava, dient des d'anys enrera, i
amb convicció, que tots els que s'empraven su-baix uns
estatuts i normes de to social per anomenar-los, no calia
cercar un nom, o un adjectiu, que adolcís amb gràcia, el
local on coincidien sinó que el calificatiu més clar i mes
expressiu, no era altre que dir-se: Club de Vells; i ell,
mai, s'hi havia sentit vell, ni pensava considerar-s'hi en-
cara per ara, malgrat ja n'havia percebut qualque símpto-
ma aïllat, com fou el descobriment dels primers cabells
blancs que, per ser cosa nova, fins llavors li vingué com
una escopetada al front, però el senyal de vellesa més
profund i mal d'assumir, va ser quan se n'adonà que la
seva sexualidad anava mencabant, i que, no era cosa de
tenir més o menys preocupacions, d'estar cansat física-
met d'una feina, o altres alteracions psíquiques-
somàtiques passatgeres, sinó que, els mancabaments que
desiara experimentava no cren altra cosa que el desgas-
tament de cos, conseqüència dels anys que trascava,
passa a passa, el camí cap al fondal de la mort irreme-
diable. Acostumava que la mort, per ser cosa inevitable,
no l'arnothava sinó que, de sempre, hi estava consentit
però el que l'horroritzava amb gran mesura i sentiment
era tornar vell: no poder caminar, no tenir força per tras-
lladar una cadira d'una part a l'altra, perdre la memòria i
endemés facultats de les que hans havia bravejat de més
jove entre les quals, i en lloc preferent, s'hi trobava l'a-
fluixament de molla quan feia el cas, si tenia que abri-
var-se amb una dura i llarga guerra amorosa amb una
dona, com temps ençà Ii va succeir. Quan es produí
aquella manca de potència es va sentir acabat, home
retut, varó, solament de nom però no de fets.
Recorda, amb tots pels i senyals, la primera vegada
que el dit de l'home li feu flaca perque s'hagué d'engoir
un glop de vergonya que no li passava pel coll i, el ridí-
cul majúscul que va sentir, el qualifica, Bernadí, com el
major de la seva vida, més encara que el que experimen-
tà amb la caiguda de grapes damunt l'enrajolat de l'es-
glésia, un dia de Quaranta Hores, venint de combregar
estant el temple tot estibat de feels, perquè aquella vega-
da que va fracassar sexualment se n'adonà que no era un
accident, com ho fou la sótola eclesial, sinó una derrota
d'homes dins aquella lluita que un decapvespre d'hivern
lliurà, d'amagat, amb Catalina de S'Estany, dins la seva
pròpia casa del Port, dcsprés d'haver aconseguit el seu
consentiment, a força de forces, perquè Catalina de
S'Estany cra una dona casada, jove i que passava per
virtuosa, i fins i tot per beata, perquè la tramoia que tin-
gué que fer per arribar a portar-la a lloc, fou llarga, me-
ditada i duita a terme amb un seny i prudència mai vist.
Potser que fos una traïció dels nervis, tot i que, arribat
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al davant de ca seva, del Port, amb el cotxe, no pogué
davallar de tot d'una, i entrar dins la casa perquè, mal-
grat confiava que el carrer estàs solitari i vacu, no fou
així, sinó que una doneta vella, peu-rossec estava agra-
nant la carrera de ca seva, i, adonant-se'n de l'arribada
del cotxe, per ser únic del carrer, hi parà esment, i mi-
rant-lo, esperava veure qui baixaria d'ell. Bernadí s'ha-
via fixat que el vetlaven i, com un contrabandista de
tabac, veient els carabiners, se posà nirviós amb la me-
sura d'un lladre a punt de botar la finestra.
Però quan la velleta, recollint les agranadures, va en-
trar dins ca seva, aprofitaren per sortir del vehicle i en-
trar a la casa d'un llongo furtiu. Bernadí, just entrar al
primer aiguavés, escàpol de les mirades alienes, feu un
alè, al mateix temps que fou corprés per un atac esponta-
ni de frissera en executar l'acte tant cobdiciat, i, fou
quan Ilavors, sense que mai s'ho esperàs, li va ocórrer el
perboc perquè situat, i en regla, li mancà la posada a to
necessària. Potser que aquell perboc fos produït, en pri-
mer terme, per nervis assolits moments abans, o tal
volta, per l'ardència acaramullada i mal administrada
però, fos com fos, la vergonya fou la mateixa i l'empa-
gueïrnent, sobirà i, llarg temps, aclaparador perquè, Ber-
nadí dins la derrota total, a la retirada, tingué que escol-
tar la queixa de Catalina de s'Estany quan li intimà, de
forma directa i sense raments que, «per no haver pogut
fer res, no valia la pena tanta trascalamena borrera i tant
de perill corregut».
Poc temps després, Bernadí, es va covèncer que el fra-
càs d'abans no fou degut als nervis assolits per arribar a
lloc ni la mala administració de la seva ardència i pressa,
sinó que fou una fallença, corporal atribuïble, només, a
la impotència que, inoportunament, l'avisava, cosa que
s'ho va veure remarcat, tot seguit, a un comès parescut,
amb la seva dona.
Malgrat tot, no volent admetre aquella trista i malvol-
guda situació, per la qual se veia privat d'una de les
raons bones de viure, no deixava perdre cap moment, ni
ocasió propícia, per intentar fer-se creure a ell mateix
que, la vellesa que de galop, alhora, l'havia sorprès, tota
afuada, no era una veritat absoluta pel que, els intents en
fer que la impotència es conuadís, eren freqüents i repe-
tides les proves que feia amb Gabriela que mai li feu
morros ni mala cara per fer l'acte sexual, però al final de
tot, enc que fos de capdedent, hagué de donar la raó als
anys perquè no li foren bones, ni mitjanament, accepta-
bles les diverses maneres emprades per aconseguir un
resultat tal com toca, i adhuc, inoperants els mètodes que
li cuaven als amics que corrien al mateix sus!, camp de
la insatisfacció, fallant-li, a Bernadí, també, els consells
que els metges i cortesans donaren a Carles IV, Rei de
Castella que, per obligació d'estament havia de donar
hereu al Regne, recomenant-li practicar les fornicacions
amb la reina, als matins, abans d'orinar; així com els del
Practicant de medicina, Don Mateu que, assegurava que
«els pois d'alba» mai fallaven.
Però malgrat tot i aixà, Bernadí no admetia que a la
seva cara, ni per broma, el motassin de vell, ni li adelen-
tassin la possibilitat d'emprar, qualque dia, gaiato o cro-
ces perquè ell, sempre havia estat una persona de tempe-
rament sà i bo i que tenia, encara, forces i virtud per có-
rrer, si s'ho proposava; de traslladar de banda a banda
les cadires de dues en dues, però del que no podia brave-
jar era de conservar la memòria com abans, per ser cons-
cient que rememorar li era costós, però menjava quesvu-
Ila i se'n feia gros de grans tripades i de que res li feia
mal al ventre i que el seu esthmag pairia cabotes de clau
de ferro si n'hi donassin a menjar i que tenia tan bona
vista llunyana que, des del terrat de ca seva destriava un
busqueret damunt la punta del parallamps de la Parrò-
quia gran.
El molestava, sobiranament, que al conjunt de perso-
nes com ell, els qualificassin, així, per les bones, gent de
«Tercera Edat» i que les entidats públiques i els Partits
Polítics els mimassin com al.lots de casa bona, malaltis-
sos, i de mel i sucre. Per a Bernadí, el terme «Tercera
Edat», era ofensiu, denigrant com si dels anys en fessin
manats i categories. Mai havia estat esportista però sabia
que a una cursa, fer tercer era poca cosa; ser jugador
d'un equip de tercera significava esser xerec, tirant a do-
lent; viatjar amb tercera classe era tenir pocs possibles;
una mercaderia de tercera volia dir gènere inferior, mate-
rial de paparrusc,a.
Bernadí, com qualsevol home, no era de primera, ni
de segona, ni de tercera. Era un jubilat un poc ressentit i
grèmola que rebutjava els numeros ordinals des de que
fou al.lot pucer que jugant a piola, per esser un cul fei-
xuc, mai pogué cantar victòria damunt els altres al.lots, i
considerava que a l'etapa final, no havien de marajar als
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